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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 
CallTenant yang merupakan aplikasi yang menghubungkan antara 
event organizer dan tenant dengan menerapkan Customer 
Relationship Management sebagai acuan aplikasi CallTenant. 
CRM bertujuan untuk mengubah pengelolaan data dan pelayanan 
terhadap pelanggan yang masih manual serta mencegah 
perusahaan dari kerugian serta kurangnya strategi untuk 
mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Peneliti 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengobservasi 
kondisi sistem dan pasar yang sudah ada sebagai objek penelitian. 
Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh data dan bukti 
bahwa CRM dibutuhkan pengguna untuk mencari suatu informasi 
dengan cepat, pengguna dapat mendapatkan pelanggan baru, 
memepertahankan pelanggan, serta meningkatkan hubungan 
antar event dan tenant dalam kasus CallTenant ini. Sebagai 
tambahan bagi perusahaan, CRM dapat mengurangi biaya 
operasional karena aplikasi dapat diakses kapan pun dan di mana 
pun, meningkan produktivitas kerja, meningkatkan jumlah 
pelanggan, dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Hasil 
akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan CRM yang akan 
diterapkan pada CallTenant untuk memfasilitasi event dan tenant 
dalam menjalankan aktivitasnya. CRM  memiliki tiga tahap 
penting yaitu ‘Acquire’, ‘Enhance’, dan ‘Retain’ yang digunakan 
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  The purpose of this research is to produce CallTenant 
application which is an application that connects between event 
organizer with tenants by applying Costumer Relationship 
Management as a reference of the application. CRM aims to 
address the issues of dealings and service to customers that are 
still conducted manually and prevent companies from losing due 
to lack of corporate strategy to acquire and retain customers. The 
researcher uses qualitative descriptive method that is by observing 
the condition of the system and market condition as the object of 
research. From the research results obtained data and facts that 
CRM application is required for users such as looking for 
information quickly, acquire new customers, improve the 
relationship between events and tenants, and retain customers. In 
addition, for the company, this system reduces operational costs, 
application can be accessed anytime and anywhere, increase work 
productivity, increase the number of customers, and increase 
customer satisfaction. The result of this research is to produce 
CRM application which applied to CallTenant to facilitate event 
organizer and tenant in running its activities. CRM which is also 
called Customer Relationship Management has three important 
stages, "Acquire", "Enhance", and "Retain" which in the future is 
used as a reference to the founding of company.  
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BAB 1BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, berkembangnya 
teknologi dan mudahnya mengakses pengetahuan memicu 
kompetisi antar ide dan inovasi manusia menjadi semakin pesat. 
Terlahir sebagai generasi Z tentu saja merupakan suatu 
karakteristik dan kelebihan tersendiri. Generasi Z yang disebut 
juga sebagai iGeneration atau generasi internet sejak kecil sudah 
mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara 
tidak langsung berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Generasi Z 
pada dasarnya memiliki perbedaan dengan generasi Y karena 
mereka cenderung memilih untuk membuka suatu usaha 
dibandingkan menjadi pegawai di suatu perusahaan. Dengan kata 
lain, generasi Z merupakan pencetus lahirnya startup-startup masa 
kini [1]. 
Salah satu bisnis yang sedang diminati kaum muda saat ini 
adalah bisnis event organizer [2]. Biasanya, Event Organizer akan 
mengadakan bazaar atau acara yang diselenggarakan untuk 
beberapa hari. Namun, sampai saat ini masih banyak enterpreneur 
muda yang belum berkesempatan mengikuti event tersebut sebagai 
tenant. Selama ini persebaran informasi terbesar hanya melalui 
sosial media, sehingga timbul masalah kurangnya informasi 
mengenai event tersebut bagi tenant, sulitnya mencari tenant yang 
cocok bagi event, sulitnya event dan tenant untuk menjangkau 
lokasinya masing-masing, dan masih banyak permasalahan 
lainnya. Oleh karena adanya keterbatasan komunikasi dan 
publikasi, adanya suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan 
data-data event dan tenant tersebut ke dalam suatu wadah akan 
sangat berguna untuk memperluas publikasi dan komunikasi antar 
event dan tenant tersebut, sehingga dapat meningkatkan potensi 




CallTenant adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk 
membantu memudahkan komunikasi antar event dan tenant 
dengan layanan dan fitur yang disediakannya. Layaknya Go-Jek 
yang bertujuan untuk membantu memudahkan masyarakat 
mencari kendaraan umum, aplikasi CallTenant sendiri juga 
memiliki tujuan sosial membantu mengefisienkan kegiatan 
masyarakat sehingga CallTenant membutuhkan CRM yang 
merupakan fungsi terintegrasi yang menunjang sebuah perusahaan 
dalam bidang pemasaran, penjualan, dan pelayanan sehingga dapat 
meningkatkan nilai kepuasan pelanggan. Berdasarkan tiga tahap 
penting, yaitu Acquire, Enhance, dan Retain, Customer 
Relationship Management (CRM) sangat dibutuhkan dalam 
membangun suatu perusahaan karena berfokus pada merawat 
membangun, dan mengelola hubungan antara perusahaan atau 
organisasi dan stakeholder [3]. Tujuan dari semua kegiatan CRM 
adalah untuk memperoleh dan meningkatkan nilai pelanggan 
(kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan) serta profitabilitas 
pelanggan selama seluruh waktu hubungan pelanggan (customer 
lifetime value). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perancangan Customer Relationship Management 
pada aplikasi CallTenant menarik bagi konsumen? 
2. Bagaimana membangun fitur CRM bagi CallTenant sesuai 
dengan tahapan dan tipe CRM? 
1.3 Batasan Permasalahan 
1. Desain CRM ditujukan pada aplikasi CallTenant yang belum 
berjalan secara operasional. 
2. Tidak ada pengukuran performa antara aplikasi CallTenant 
dengan CRM atau tidak dengan CRM karena belum berjalan 
secara operasional. 
3. Survei pengujian diambil dari hasil kuesioner yang diisikan 





4. CRM dibangun berdasarkan aplikasi CallTenant yang berbasis 
web dengan framework Laravel. 
1.4 Tujuan 
Menghasilkan rancangan dan desain CRM yang dapat 
digunakan sesuai dengan kebutuhan aplikasi CallTenant. 
1.5 Manfaat 
1. Membantu dan meningkatkan kualitas marketing perusahaan 
dalam mengidentifikasi pelanggan secara tepat. 
2. Membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja pegawai 
dengan mempersingkat proses kerja yang ada sebelumnya. 
3. Memungkinkan bentuk hubungan personal dengan pelanggan 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan 
memaksimalkan keuntungan yang didapat. 
4. Mengidentifikasi pelanggan yang potensial dan memberikan 
mereka servis yang lebih dibandingkan pelanggan lainnya. 
1.6 Metodologi 
Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan 
menggunakan metodologi sebagai berikut: 
 
1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir 
Tahap pertama dalam proses pengerjaan tugas akhir ini 
adalah menyusun proposal tugas akhir. Pada proposal tugas akhir 
ini diajukan beberapa metode dan tools yang cocok untuk 
menyelesaikan masalah dari tugas akhir ini. 
1.6.2 Studi Literatur 
Literatur mengenai CRM baik dalam aspek informatika 
maupun di luar informatika diperlukan untuk menyusun CRM 
yang baik. Materi dapat diambil dari contoh tugas akhir, internet, 
buku, maupun jurnal. Selain itu, akan diadakan survei yang 





1.6.3 Analisis dan Desain Perangkat Lunak 
Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan CallTenant sehingga 
dapat ditemukan kelebihan dan kelemahannya juga. Kemudian 
dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh CallTenant,  dapat 
dihasilkan aspek-aspek penting yang mempengaruhi kepuasan 
seorang pelanggan. Aspek-aspek tersebut yang nantinya akan 
diolah ke dalam uji coba aplikasi CRM. 
 
1.6.4 Implementasi Perangkat Lunak 
Pembuatan CRM pada aplikasi CallTenant menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript [4]. 
Pembuatan CRM ini juga menggunakan tools Sublime Text, 
Framework Laravel, basis data MySQL, dan XAMPP [5]. 
 
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian akan dilakukan dengan cara diujicobakan secara 
mandiri terhadap fungsionalitasnya, kemudian kepada beberapa 
responden yang terjun di bidang event organizer dan yang pernah 
memiliki/memiliki usaha atau toko. Hasil uji coba dari responden 
tersebut diolah dalam kuesioner [6] terkait dengan ketertarikan 
CRM terhadap responden. 
 
1.6.6 Penyusunan Buku  
Pada tahap ini dilakukan penyusunan buku yang 
menjelaskan seluruh konsep, teori dasar dari metode yang 
digunakan, implementasi, serta hasil yang telah dikerjakan sebagai 
dokumentasi dari pelaksanaan Tugas Akhir. 
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan  
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai 
berikut: 
1. Bab I. Pendahuluan 
2. Bab II. Tinjauan Pustaka 
3. Bab III. Perancangan Perangkat Lunak 




5. Bab V. Hasil Uji Coba dan Evaluasi 
6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran 












BAB 2BAB II 
DASAR TEORI 
Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori dasar atau 
penjelasan dari metode, algoritma, library dan tools yang digunakan 
dalam Tugas Akhir. 
 
2.1 Aplikasi Sejenis 
Sebelum merancang dan mengimplementasikan sistem, 
peninjauan aplikasi serupa dilakukan guna menentukan standardisasi 




Pusatbazaar.com adalah website yang digunakan sebagai 
pusat informasi dari event dan tenant, di mana kedua belah pihak 
dapat bertukar informasi dalam satu website [7]. Pada aplikasi 
PusatBazaar.com pengguna dapat melakukan pencarian event dan 
tenant yang diinginkan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat blog-
blog terkait dengan event dan tenant tersebut.  
 Pusatbazaar.com menyediakan banyak fitur lain di antaranya 
pengguna dapat melihat lowongan pekerjaan dan melihat artikel 
terkait. Tetapi untuk proses pendaftaran masih dilakukan secara 
manual yaitu dengan cara menghubungi langsung pemilik tenant atau 
penyelenggara event tersebut. Aplikasi Pusatbazaar.com tidak 
menyediakan fitur transaksi online bagi pengguna di mana tidak 
terdapat juga fitur wallet atau point yang digunakan untuk 
pembayaran. Bagi pengguna event, tidak terdapat formulir 
pendaftaran yang biasanya dibuat sebagai persyaratan seleksi dari 
tenant.  Aplikasi ini memliki fitur lain seperti review yang dapat diisi 
oleh pengguna umum sehingga dapat dikatakan review pada aplikasi 
ini kurang terpercaya, karena semua orang yang tidak berhubungan 





2.2 CRM Sejenis 
Sebelum merancang dan mengimplementasikan sistem, 
meninjau aplikasi serupa dilakukan guna menentukan standarisasi 
dalam aplikasi CallTenant. Aplikasi yang dipilih adalah ZohoCRM. 
 
2.2.1 ZohoCRM 
Zoho adalah web-based CRM yang didesain untuk 
menarik, mempertahankan, dan memuaskan pelanggan untuk 
meningkatkan bisnis. Fungsionalitas utama ZohoCRM adalah 
menggunakan manajemen lead dan contact, manajemen sales 
pipeline, dan purchase control. Zoho CRM menyediakan 10 
komponen yang berbeda dengan modul utama navigation panel 
yang berguna untuk memudahkan fungsi searching. Namun, 
pengguna juga dapat mengkustomisasi dashboard menjadi lebih 
detail sesuai kebutuhan bisnis. 
ZohoCRM dapat dipakai oleh bisnis kecil, pengusaha, 
maupun perusahaan besar. ZohoCRM dapat mengotomatiskan 
aktivitas bisnis harian, track penjualan, dan menghubungkan 
dengan pelanggan yang berbeda platform. Selain itu, fungsi dari 
CRM Zoho dapat diperluas dengan mengintegrasikan bersama 
Microsoft Outlook, MailChimp, QuickBooks, ConstantConnect, 
dan Google Apps yang memiliki penghubung cloud-based seperti 
OneSaas dan CloudWork [8]. 
 
2.2.2 Perbandingan CRM CallTenant dengan CRM Sejenis 
Beberapa contoh fitur ZohoCRM yang diambil sebagai 
elemen pembanding dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dari sekian 
banyak fitur yang disediakan oleh ZohoCRM, sebagian besar 
digunakan juga di dalam CallTenant. Namun, dibangunnya CRM 
CallTenant dikarenakan tidak semua fitur ZohoCRM dapat 
diintegrasikan dengan sistem CallTenant atau dengan kata lain 
tidak fleksibel, seperti adanya fitur wallet untuk menyediakan 
dompet virtual, reward tertentu bagi event/tenant, point dari 





Tabel 2.1 Perbandingan Modul CRM CallTenant dengan CRM Sejenis 
 CallTenant Zoho 
Database Backend MySQL Proprietary 
Bahasa 
Implementasi 
PHP, JavaScript Java 
Web-based Ya Ya 
Sales Force 
Automation 
Tidak Ada Leads 
User Accounts 
CRM Analytics Admin Standard Dashboard 




Admin (Financial) Invoice 
Event Vendor 
Admin (Financial) Purchase Order 
Customer Support 
   
Contact Us Cases 
Feedback Solutions 
FAQ Visitor History 
Module 
Review Ya Custom 
Wallet Ya Tidak Ada 
Point Ya Custom 
Reward Ya Custom 
 
2.3 Event Organizer 
Event Organizer adalah sebuah jasa profesional untuk 
menyelenggarakan sebuah acara dalam ruangan ataupun di luar 
ruangan. Jasa dan peranan Event Organizer saat ini semakin banyak 
dibutuhkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis yang 
membutuhkan pengelolaan sebuah acara. Bisnis Event Organizer 
dapat dikatakan bisnis yang memiliki prospek yang sangat bagus dan 
menguntungkan. Saat ini sudah banyak pelaku usaha baru yang 
berminat untuk memulai usaha Event Organizer, tetapi menurut 
statistik dari Small Business Administration (SBA), data 
menunjukkan bahwa 50% usaha baru gagal di tahun pertama, 47.5% 
usaha baru lainnya gagal dalam kurun 5 tahun, dan usaha yang 
berhasil hanya 2,5%. Semua itu karena pelaku usaha tidak mampu 





Sebuah event tidak akan luput dari hadirnya tenant-tenant 
untuk menyukseskan acaranya. Secara finansial, tenant merupakan 
sumber pendapatan sebuah event dalam pembayaran terhadap biaya 
investasi maupun untuk pembiayaan secara operasional. Saat ini 
kebanyakan pemilik dari tenant memilih mengikuti event-event yang 
ada karena untuk membuka toko langsung sendiri membutuhkan 
modal yang besar. Oleh sebab itu, tenant selalu mengikuti event-event 
di mall, gedung perkantoran, dll. untuk mengetahui pangsa pasar. 
Tenant sendiri biasanya berpartisipasi dalam event dengan 
berbentuk booth atau sebuah stage mini yang dilengkapi beragam 
aksesoris yang digunakan sebagai ajang promo produk, jasa, maupun 
branding perusahaan pada sebuah event/pameran. Booth tersebut 
berfungsi sebagai tempat promosi untuk menarik konsumen dan 
menjadi penghubung kegiatan penjual dan pembeli [10]. 
 
2.5 CRM (Customer Relationship Management) 
CRM membuat perusahaan dapat mengelola hubungan bisnis 
serta data yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dengan CRM, 
perusahaan dapat menyimpan data pelanggan, informasi penting 
pelanggan, petunjuk, serta peluang usaha dalam satu tempat atau 
cloud sehingga dapat diakses dengan mudah di mana pun dan kapan 
pun. 
 
2.5.1 Konsep CRM 
CRM (Customer Relationship Management) merupakan 
strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan 
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. CRM 
mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada 
pelanggan secara real time dengan menjalin hubungan dengan tiap 
pelanggan yang berharga melalui proses penjualan dan layanan, 
penggunaan informasi tentang pelanggan, forecasting serta analisis 
tren perilaku pelanggan. Berdasarkan apa yang diketahui dari 
pelanggan, perusahaan dapat membuat variasi penawaran, pelayanan, 





2.5.2 Teknologi CRM 
Teknologi CRM paling tidak harus memiliki elemen-elemen 
sebagai berikut ini [12]: 
- Aturan-aturan bisnis 
Tergantung dari kompleksitas transaksi, aturan-aturan bisnis harus 
dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dengan pelanggan 
dilakukan dengan efisien. 
- Pergudangan data 
Konsolidasi dari informasi tentang pelanggan harus dilakukan 
dalam sistem terpadu. 
- Situs/Website 
CRM harus memiliki kemampuan swalayan. Aplikasi berbasis 
web dapat mendukung ini. 
- Pelaporan (Reporting) 
Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat. 
- Meja bantu (Help Desk) 
Teknologi yang mampu mengintegrasikan informasi pelanggan ke 
aplikasi help desk akan menunjukan keseriusan perusahaan. 
 
2.5.3 Tipe CRM  
Menurut Francis Buttle, beberapa perbedaan pendapat 
mengenai CRM dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan adanya 
sejumlah tipe-tipe yang berbeda dalam mengidentifikasikan CRM 
yaitu [13]: 
- Strategic CRM 
Berfokus pada pengembangan budaya bisnis customer-centric 
yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan 
konsumen. Budaya bisnis customer-centric dapat dicapai dengan 
menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan 
dengan kompetitor. Dalam budaya seperti costumer-centric, 
umumnya sumber daya yang ada akan ditempatkan pada posisi 
yang paling meningkatkan nilai konsumen, seperti menerapkan 
sistem reward untuk mendorong perilaku pegawai yang akan 




mengenai konsumen juga dikumpulkan, dibagikan, dan diterapkan 
dalam bisnis. 
- Operasional CRM 
Mencakup otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses 
bisnis yang terintegrasi, termasuk didalamnya customer touch 
point dan customer channels dan integrasi front office dan back 
office. Operasional CRM mengotomatiskan proses bisnis yang 
berinteraksi secara langsung dengan pelanggannya [3]. 
- Analitis CRM 
Analitis CRM merupakan proses analisis dari data-data yang 
dihasilkan pada operasional CRM. 
- Kolaboratif CRM 
Aplikasi pelayanan yang berkolaborasi, seperti email, 
personalized publishing, e-communities, forum diskusi dan sarana 
lainnya yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antar 
pelanggan dan pihak perusahaan. 
 
2.5.4 Tahapan CRM  
- Mendapatkan pelanggan baru (Acquire)  
Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan 
pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. 
- Meningkatkan hubungan dengan pelanggan (Enhance) 
Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan 
melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. 
- Mempertahankan pelanggan (Retain) 
Usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan 
pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan [12]. 
 
2.5.5 Implementasi CRM pada Saat Ini 
Saat ini, perusahaan berkembang mengelola hubungan dan 
informasi pelanggannya dengan berbagai cara. Beberapa masih 
menggunakan cara lama dengan catatan atau rolodex (kumpulan kartu 
nama), beberapa menggunakan handphone, dan beberapa perusahaan 
lainnya menggunakan Excel spreadsheets atau Google documents. 




waktu pendek. Tetapi, jika perusahaan ingin melanjutkan untuk 
memperluas bisnis maka sudah saatnya mempertimbangkan CRM 
untuk mengumpulkan data-data berharga perusahaan ke dalam satu 
tempat atau cloud agar dapat diakses di mana pun dan kapan pun tanpa 
resiko bahwa data akan rusak seiring berjalannya waktu. 
Sejak dilakukan pengoptimalan komputer dan segala perangkat 
maupun software pendukungnya, perkembangan CRM menjadi 
sedemikian cepat.  Software CRM sekarang ini sudah cukup banyak 
beredar di pasaran, kebanyakan dibuat oleh perusahaan Amerika dan 
Eropa yang lebih dahulu mengimplementasikan aplikasi CRM di 
perusahaan mereka. Salah satunya dengan software ZohoCreator [14]. 
Aplikasi CRM berguna bagi perusahaan dalam banyak hal. 
Pertama, dalam proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin 
dipakai perusahaan dalam membangun basis data pelanggan. Dapat 
dibayangkan betapa sulitnya mengumpulkan data-data pelanggan, 
mencatat berapa kali mereka menghubungi perusahaan dalam satu 
bulan, berapa kali mereka menggunakan produk atau layanan 
perusahaan, dan berbagai data lain jika dilakukan secara manual. 
Kedua, aplikasi CRM memberikan laporan-laporan dari data yang 
dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi 
manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Aplikasi CRM 
akan menjadi Decision Support System, di mana pihak manajemen 
tidak lagi direpotkan dengan urusan teknis dalam membuat laporan 
dan menyusun informasi yang dibutuhkan. 
 
2.6 Customer Lifecycle (Siklus Hidup Pelanggan) 
Siklus hidup pelanggan adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan perkembangan langkah yang dilakukan pelanggan 
saat mempertimbangkan, membeli, menggunakan, dan memelihara 
loyalitas terhadap produk atau layanan. Siklus hidup pelanggan terdiri 
dari 5 faktor utama, yaitu reach, acquisition, conversion, retention, 
dan loyalty. Proses reach, retention, dan loyalty difokuskan menjadi 
acuan Tugas Akhir ini.  
Reach adalah tahap awal dalam siklus hidup pelanggan, 




pelanggan. Acquisition adalah tahap mendapatkan informasi-
informasi penting pelanggan seperti nomor telepon, e-mail, dll. Tahap 
ini menginisiasi hubungan dengan pelanggan yang bisa dilakukan 
dengan cara mengirimkan personalised message, email marketing, 
atau sales call. Conversion adalah tahap di mana pelanggan menjadi 
sumber pendapatan atau perusahaan sudah meyakinkan pelanggan 
bahwa mereka membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan 
perusahaan tersebut.  
Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan pelanggan 
untuk mendapatkan kenyamanan dan kepuasan dalam memakai 
produk atau jasa perusahan. Di tahap ini juga adalah waktunya untuk 
menganalisis teknik pemasaran yang sedang dilakukan sehingga 
dihasilkan teknik pemasaran terbaik dan yang paling cocok dilakukan 
perusahaan. Mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan bukan 
akhir dari siklus hidup pelanggan atau customer lifecycle. Mulai dari 
tahap retention, membangun hubungan pelanggan dengan 
melibatkannya dalam aktivitas reguler perusahaan yang bertujuan 
untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan yang berharga dengan 
mengurangi perpindahan pelanggan. 
Terakhir adalah tahap loyalty yang merupakan pelanggan yang 
setia merupakan hasil dari pengembangan hubungan pelanggan yang 
kuat seiring berjalannya tahap siklus hidup pelanggan. Pelanggan 
yang setia tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, 
namun juga mereka akan mereferensikan perusahaan tersebut kepada 
kerabat dan temannya [13]. 
 
2.7 Customer Retention (Retensi Pelanggan) 
Bukanlah hal baru bahwa melibatkan pelanggan merupakan hal 
krusial yang harus dihadapi untuk melanjutkan penjualan perusahaan 
dan juga diketahui bahwa jauh lebih mudah dan sedikit membutuhkan 
biaya dalam berbisnis dengan pelanggan yang sudah ada daripada 
dengan pelanggan yang baru. Retensi pelanggan adalah pemeliharaan 
hubungan dengan pelanggan yang dibutuhkan untuk mencegah 
pelanggan berpindah haluan. Dengan kata lain, retensi pelanggan 




pelanggan dan berlanjut sepanjang masa hubungan tersebut. 
Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan 
pelanggan baru tidak hanya terkait dengan produk atau layanannya, 
namun juga dengan cara memberikan layanan kepada pelanggan lama 
[13]. 
Retensi pelanggan memiliki dampak langsung terhadap 
keuntungan. Penelitian oleh John Feming dan Jim Asplund 
menyatakan bahwa pelanggan yang banyak terlibat  menghasilkan 1,7 
kali lebih banyak keuntungan daripada pelanggan biasa, sedangkan 
memiliki pegawai dan pelanggan yang banyak terlibat mendatangkan 
keuntungan 3,4 kali lebih besar dari keuntungan normal [15]. 
 
2.8 Loyalitas Pelanggan 
Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), 
di mana seseorang dikatakan sebagai pelanggan apabila orang 
tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa 
yang ditawarkan oleh suatu badan usaha. Kebiasaan tersebut dapat 
dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu 
tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan 
pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 
pelanggan tetapi seorang pembeli atau konsumen [16]. 
Pengertian tentang seorang pelanggan yang loyal menurut 
Griffin adalah pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang-
ulang pada badan usaha yang sama secara teratur, membeli produk 
dan jasa yang ditawarkan oleh badan usaha yang sama, 
memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-kepuasan yang 
didapat dari badan usaha, dan menunjukkan kekebalan terhadap 
tawaran-tawaran dari badan usaha pesaing [17]. 
Kotler memberikan definisi yang serupa mengenai loyalitas 
pelanggan, yaitu suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang 
pelanggan karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan. 
Menurutnya ada dua faktor yang mempengaruhi pelanggan untuk 
loyal, yaitu faktor harga yang membuat pelanggan memilih produk 




seseorang yang telah terbiasa menggunakan suatu merek akan sulit 
untuk berpindah ke merek lain.  
Loyalitas pelanggan secara umum dapat diartikan sebagai 
kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa 
tertentu. Loyalitas pelanggan merupakan manifestasi dan kelanjutan 
dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 
pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, serta untuk tetap menjadi 
pelanggan dari perusahaan tersebut.  
Masing-masing pelanggan mempunyai dasar loyalitas yang 
berbeda, hal ini tergantung dari objektivitas mereka masing-masing. 
Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa loyalitas berasal dari 
pemenuhan harapan pelanggan, sedangkan ekspektasi sendiri berasal 
dari pengalaman pembelian terdahulu oleh pelanggan, opini dari 
teman dan kerabat, serta janji atau informasi dari pemasar atau 
pesaing [18]. 
Pelanggan yang loyal akan dengan mudah membantu menarik 
pelanggan baru dengan obrolan mulut ke mulut. Hal ini dikarenakan 
pelanggan loyal sudah tahu persis produk yang digunakan sehingga 
tidak sulit untuk menceritakannya kepada orang lain. Pelanggan yang 
loyal juga seiring berjalannya waktu akan membeli lebih banyak, 
dengan demikian akan semakin sulit untuk berpindah hati kepada 
produk pesaing. Dengan adanya pelanggan yang loyal, secara tidak 
langsung akan membantu kelangsungan hidup perusahaan dan juga 




Wallet adalah sebuah dompet virtual (e-wallet) yang dimiliki 
setiap pengguna untuk menyimpan dana hasil penjualan (remit) dan 
dana hasil pengembalian (refund) transaksi seperti yang sudah ada 
saat ini pada BukaLapak. Manfaat adanya Wallet adalah [20]: 
1. Mempercepat proses pengembalian dana (refund). 
2. Mempercepat transfer dana ke penjual (remit). 





Dengan adanya wallet, pelanggan tidak harus selalu memiliki 
uang tunai karena uang tersebut sudah berada dalam data elektronik 
dan setiap bertransaksi uangnya dipotong sesuai dengan jumlah yang 
harus dibayarkan sehingga pelanggan tidak perlu khawatir 
memikirkan uang kembalian. Semua data atau jejak transaksi 
pelanggan pun juga akan tersimpan dalam basis data sehingga mudah 
untuk dilacak kembali. Selain itu, dompet virtual ini memiliki 
beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan perbankan 
tradisional, yaitu [21]:  
1. Penghematan waktu, yaitu pelanggan tidak perlu antri ke ATM 
atau repot menggunakan m-banking lagi untuk menyelesaikan 
transaksi karena sudah memiliki uang dalam dompet virtual. 
2. Pengendalian biaya berguna bagi pelanggan yang ingin 
mengendalikan semua pengeluarannya karena dompet virtual ini 
memiliki sistem rekam jejak sehingga pelanggan dapat memeriksa 
kapan pun dan di mana pun saat diinginkan. 
3. Mengurangi resiko kerugian dan pencurian karena uang tidak 
berbentuk secara fisik. 
4. Mudah digunakan karena sistemnya didesain untuk menjangkau 
khalayak seluas mungkin. 
5. Kenyamanan karena transaksi dapat dilakukan setiap saat dan di 











BAB 3BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
3.1 Analisis Sistem 
Pada subbab ini akan dijelaskan deskripsi umum aplikasi, 
deskripsi CRM, analisis proses bisnis, spesifikasi kebutuhan sistem 
CRM pada CallTenant, serta identifikasi aktor CallTenant.  
 
3.1.1 Deskripsi Umum 
CallTenant adalah aplikasi berbasis web yang digunakan 
sebagai media penghubung bagi penyelenggara acara (event) dan 
pemilik usaha (tenant). Aplikasi ini memiliki beberapa macam fitur 
yang dibuat pada tugas akhir ini ditandai dengan warna hijau pada 
diagram seperti Contact Us, FAQ, Wallet, Point, Reward, Laporan, 
serta Review. Diagram selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.  
 
3.1.2 Deskripsi Implementasi CRM 
Sistem informasi Customer Relationship Management dapat 
digambarkan sebagai sebuah fasilitas yang menyediakan informasi 
produk seperti event/tenant, memberikan informasi yang sedang 
ditangani dan yang sudah ditangani, menyediakan fasilitas untuk 
mendekatkan hubungan kerjasama antar pelanggan dan perusahaan. 
Selain itu, sistem informasi ini juga mendukung transaksi 
pendaftaran antar event dan tenant secara online yang dilengkapi fitur 
konfirmasi pembayaran sehingga event maupun tenant tidak perlu 
sulit untuk mencari dan mendatangi lokasi satu sama lain. Sistem ini 
juga menyediakan fitur point dan reward bagi pelanggannya sebagai 
hadiah keloyalitasan. 
Dengan adanya perancangan Customer Relationship 
Management berbasis web ini diharapkan akan memudahkan para 
tenant yang ingin mendapatkan informasi tentang event begitu juga 
sebaliknya. Fitur dan modul CRM yang akan dibangun menggunakan 




kata lain 75% dari tipe CRM yang ada. Penjabaran selengkapnya 
dijelaskan pada Tabel 3.1. 
 
















































































































































3.1.3 Tahapan CRM untuk Sistem 
Tahapan CRM untuk sistem dibagi menjadi 3 yaitu, Acquire, 
Enhance, Retain. 
 
3.1.3.1 Tahap Acquire (Memperoleh Pelanggan Baru) 
a. Pendaftaran 
Fitur ini dirancang untuk menarik pelanggan baru untuk 
bergabung menjadi anggota untuk mendapatkan fasilitas 






Bagian katalog akan menyajikan produk event/tenant yang 
dikelompokkan menjadi beberapa kategori misalkan 
seperti popularitas, ulasan, dll. untuk memudahkan dan 
mengurangi waktu pengguna dalam mencari informasi 
produk. 
c. Frequently Asked Questions 
Halaman ini menampilkan tentang pertanyaan yang sering 
ditanyakan kepada pihak CallTenant sehingga dapat 
digunakan menjadi informasi awal bagi calon pelanggan. 
d. Contact Us 
Pelanggan yang merasa masih kurang mengerti mengenai 
sistem atau hal lain yang berhubungan dengan CallTenant 
dapat menghubungi pihak Calltenant dengan fitur Contact 
Us. 
 
3.1.3.2 Tahap Enhance (Meningkatkan Hubungan dengan 
Pelanggan) 
a. My Profile 
Pelanggan yang sudah terdaftar menjadi member 
CallTenant dapat mengelola profil yang dimiliki setiap 
saat demi kebutuhan bisnisnya. 
b. Pembayaran Online 
Event dan tenant dapat bertransaksi melalui web 
CallTenant melalui transfer ATM dengan dilengkapi fitur 
konfirmasi pembayaran. Segala pembayaran akan masuk 
ke pihak CallTenant terlebih dahulu sehingga mengurangi 
terjadinya penipuan, kemudian setelah melalui proses 
konfirmasi event maka tenant akan terdaftar dan uang 
pendaftaran akan masuk ke wallet event. 
c. Wallet 
Member CallTenant juga dapat menggunakan fitur Wallet 
sehingga tidak perlu repot melalui transfer ATM untuk 
melakukan transaksi pembayaran. Wallet merupakan 





Event yang terdaftar dalam CallTenant dapat 
menggunakan fitur review yang ditujukan kepada tenant 
yang mendaftarkan diri padanya dan sebaliknya bagi 
tenant dapat menggunakan fitur review yang ditujukan 
kepada event yang pernah didaftarkan olehnya. 
 
3.1.3.3 Tahap Retain (Mempertahankan Pelanggan) 
a. Point 
Fitur Point merupakan salah satu keuntungan fitur 
keanggotaan. Point ini nantinya dapat ditukar dengan 
reward yang tersedia. Setiap transaksi yang telah selesai 
terkonfirmasi akan mendapatkan point baik bagi event 
maupun tenant.  
b. Reward 
Hadiah atau Reward hanya dapat ditukarkan 
menggunakan point yang didapatkan dari transaksi yang 
pernah dilakukan dalam web CallTenant. 
 
3.1.4 Analisis Proses Bisnis 
Proses bisnis yang terjadi dalam CallTenant melibatkan event 
dan tenant yang terdapat pada bagian transaksi utama antar event dan 
tenant, pengisian wallet serta penukaran reward dengan point pada 










Gambar 3.2 Alur Pengisian Wallet 
 
 




3.1.5 Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis spesifikasi kebutuhan dalam aplikasi ini mencakup 
kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berisikan proses yang 
dibutuhkan dan dijalankan dalam sistem. Kebutuhan fungsional 
dihasilkan dari analisis proses bisnis yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Kebutuhan fungsional sistem dideskripsikan dalam 
Tabel 3.2. 
 














F-002 Mengelola pelaporan 
keuangan 
Melihat laporan 
keuangan yang terdiri 
berdasarkan transaksi 
pendaftaran dan wallet 
user 
F-003 Membalas pesan 
contact us 
Membalas pesan 
Contact Us yang 




F-004 Mengelola data 
reward dan point 
Mengelola halaman 





F-005 Mengelola pelaporan 
data tenant 
Mengelola pelaporan 
data tenant yang terdiri 
dari melihat data 




review yang tertuju 
bagi tenant tersebut 
F-006 Mengelola pelaporan 
data event 
Mengelola pelaporan 
data event yang terdiri 
dari melihat data 
mengenai event serta 
review yang tertuju 
bagi event tersebut 
F-007 Mengelola pelaporan 
data user 
Mengelola pelaporan 
data user yang terdiri 
dari data mengenai 
user 
F-008 Melihat hasil feedback Melihat hasil pengisian 
feedback oleh user 




dengan reward yang 
tersedia 




dengan reward yang 
tersedia 






F-012 Tenant mendapatkan 
point 
Tenant mendapatkan 
point setelah mendaftar 
pada event dan 
pendaftarannya 
disetujui oleh event 
tersebut 










F-015 Melihat riwayat 
konfirmasi top-up 
wallet 
Tenant dapat melihat 
riwayat dan status dari 
aktivitas top-up wallet 
F-016 Melihat riwayat pesan 
ontact Us 
User baik tenant 
maupun event dapat 
melihat riwayat pesan 
dan balasannya yang 
pernah dikirim melalui 
fitur Contact Us 
F-017 Melihat riwayat 
pemakaian point 
User baik tenant 
maupun event dapat 
melihat riwayat 
penggunaan point 
F-018 Melihat riwayat 
pemakaian wallet 
User baik tenant 
maupun event dapat 
melihat riwayat 
penggunaan wallet 
F-019 Mengelola data review 
tenant 
Mengelola data review 
tenant dapat terdiri dari 
melihat semua review 
yang tertuju pada 
tenant tersebut serta 
membalas review-nya 
F-020 Mengelola data review 
event 
Mengelola data review 
event dapat terdiri dari 
melihat semua review 






F-021 Menggunakan fitur 
Contact Us 
User baik non-member, 
tenant maupun event 
dapat mengirimkan 
pesan melalui fitur 
Contact Us 
F-022 Menggunakan fitur 
Frequently Asked 
Questions 
User baik non-member, 
tenant maupun event 
dapat melihat data 
Frequently Asked 
Questions 
F-023 Mengisi review untuk 
tenant 
Event dapat mengisi 
review untuk tenant 
yang terdaftar padanya 
F-024 Mengisi review untuk 
event 
Tenant dapat mengisi 
review untuk event 
yang pernah 
didaftarkan olehnya 
F-025 Mendaftar sebagai 
event/tenant 
Pengguna umum dapat 






3.1.6 Analisis Aktor 
Aktor yang terlibat langsung dalam sistem CallTenant terdapat 
empat, yaitu Umum, User yang digeneralisasi menjadi Event dan 
Tenant, serta Admin pada Gambar 3.4 hingga Gambar 3.6. 
  
 






Gambar 3.5 Use Case pada Pengguna Umum 
 
 





3.2 Perancangan Sistem 
Tahap perancangan sistem dibagi menjadi beberapa bagian 
yaitu kasus penggunaan, dan perancangan antarmuka aplikasi. 
 
3.2.1 Kasus Penggunaan 
Kasus penggunaan yang dibutuhkan pada sistem sesuai dengan 
analisa yang telah dilakukan sebelumnya pada spesifikasi kebutuhan 
fungsional seperti pada Tabel 3.3. 
 




UC-001 Mengelola data Frequently Asked Questions 
UC-002 Mengelola pelaporan keuangan 
UC-003 Membalas pesan Contact Us 
UC-004 Mengelola data reward dan point 
UC-005 Mengelola pelaporan data tenant 
UC-006 Mengelola pelaporan data event 
UC-007 Mengelola pelaporan data user 
UC-008 Melihat hasil feedback 
UC-009 Menggunakan reward event 
UC-010 Menggunakan reward tenant 
UC-011 Event mendapatkan point 
UC-012 Tenant mendapatkan point 
UC-013 Mengisi feedback 
UC-014 Mengisi wallet 
UC-015 Melihat riwayat konfirmasi top-up wallet 
UC-016 Menggunakan reward event 
UC-017 Melihat riwayat pemakaian point 
UC-018 Melihat riwayat pemakaian wallet 
UC-019 Mengelola data review tenant 
UC-020 Mengelola data review event 
UC-021 Menggunakan fitur Contact Us 




UC-023 Mengisi review untuk tenant 
UC-024 Mengisi review untuk event 
UC-025 Mendaftar sebagai event/tenant 
 
3.2.1.1 Mengelola Data Frequently Asked Questions 
Pada kasus penggunaan ini, admin mengelola halaman FAQ 
terdiri dari menambah, mengubah, dan menghapus data FAQ. 
Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.4 hingga 
Tabel 3.6 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.7 hingga Gambar 3.9. 
 
Tabel 3.4 Menambah Data Frequently Asked Questions 
Kode UC-001.1 
Nama Menambah Data Frequently Asked 
Questions 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin menambah data Frequently Asked 
Questions 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Data Frequently Asked Questions berhasil 
ditambahkan 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu FAQ 
2. Sistem menampilkan halaman FAQ 
3. Admin memilih tambah data 
4. Sistem menampilkan formulir tambah FAQ baru 
5. Admin mengisikan data 
6. Sistem menyimpan data FAQ  






Gambar 3.7 Diagram Aktivitas Menambah Data Frequently Asked 
Questions 
 
Tabel 3.5 Mengubah Data Frequently Asked Questions 
Kode UC-001.2 
Nama Mengubah Data Frequently Asked 
Questions 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat mengubah data Frequently 
Asked Questions 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 





Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu FAQ 
2. Sistem menampilkan halaman FAQ 
3. Admin memilih menu ubah pada data yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan formulir ubah FAQ sesuai yang 
dipilih 
5. Admin mengisikan data 
6. Sistem menyimpan data FAQ  









Tabel 3.6 Menghapus Data Frequently Asked Questions 
Kode UC-001.3 
Nama Menghapus Data Frequently Asked 
Questions 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat menghapus data Frequently 
Asked Questions 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Data Frequently Asked Questions berhasil 
dihapus 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu FAQ 
2. Sistem menampilkan halaman FAQ 
3. Admin memilih menu hapus pada data yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi hapus 
sesuai data yang dipilih 
5. Admin menghapus data 
6. Sistem menyimpan data FAQ  
Alur Kejadian Alternatif 
5. Admin tidak menghapus data 

















3.2.1.2 Mengelola Pelaporan Keuangan 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat melihat laporan 
keuangan yang terdiri berdasarkan transaksi pendaftaran dan 
pengisian wallet user. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.7 hingga Tabel 3.10 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.10 hingga Gambar 3.13. 
 
 
Tabel 3.7 Melihat Laporan Keuangan dari Transaksi Pendaftaran 
Kode UC-002.1 
Nama Melihat Laporan Keuangan dari Transaksi 
Pendaftaran 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat laporan keuangan 
yang berasal dari transaksi pendaftaran 
antar event dan tenant 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat laporan keuangan 
dari transaksi pendaftaran antar event dan 
tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Data Payment User pada 
menu Payment dalam Financial Report 
2. Sistem menampilkan halaman Data Payment User 
3. Admin memilih detail payment pada data user yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan detail pembayaran dari user 
tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
3. Admin tidak melihat detail payment  
























Tabel 3.8 Melihat Laporan Keuangan dari Pengisian Wallet User 
Kode UC-002.2 
Nama Melihat Laporan Keuangan dari Pengisian 
Wallet User 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat laporan keuangan 
yang berasal dari pengisian wallet tenant 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat laporan keuangan 
dari pengisian wallet tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Data Wallet User pada menu 
Wallet dalam Financial Report 
2. Sistem menampilkan halaman Data Wallet User 
3. Admin memilih detail wallet  pada data user yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan detail pengisian wallet dari 
user tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
3. Admin tidak memilih detail wallet pada user yang 
diinginkan 







Gambar 3.11 Diagram Aktivitas Melihat Laporan Keuangan dari 











Tabel 3.9 Mengonfirmasi Pembayaran Transaksi Pendaftaran 
Kode UC-002.3 
Nama Mengonfirmasi Pembayaran Transaksi 
Pendaftaran 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat menyetujui atau menolak 
pembayaran transaksi pendaftaran dari 
tenant 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil mengonfirmasi 
pembayaran transaksi pendaftaran 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Confirmation pada menu 
Payment dalam Financial Report 
2. Sistem menampilkan halaman Confirmation 
3. Admin menyetujui data yang memiliki status 
PENDING 
4. Sistem menyimpan data dan status konfirmasi 
berubah menjadi DONE 
Alur Kejadian Alternatif 
3. Admin tidak menyetujui data yang memiliki status 
PENDING 
3.1 Sistem menyimpan data dan status konfirmasi 
















Tabel 3.10 Mengonfirmasi Pembayaran Pengisian Wallet 
Kode UC-002.4 
Nama Mengonfirmasi Pembayaran Pengisian 
Wallet 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat menyetujui atau menolak 
pembayaran pengisian wallet dari tenant 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil mengonfirmasi 
pembayaran pengisian wallet 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Confirmation pada menu 
Wallet dalam Financial Report 
2. Sistem menampilkan halaman Confirmation 
3. Admin menyetujui data yang memiliki status 
PENDING 
4. Sistem menyimpan data dan status konfirmasi 
berubah menjadi DONE 
Alur Kejadian Alternatif 
3. Admin tidak menyetujui data yang memiliki status 
PENDING 
3.1 Sistem menyimpan data dan status konfirmasi 














3.2.1.3 Membalas Pesan Contact Us 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat membalas pesan 
Contact Us yang berasal dari pengguna umum seperti non-member, 
tenant, maupun event. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.11 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.14. 
 
Tabel 3.11 Membalas Pesan Contact Us 
Kode UC-003 
Nama Membalas Pesan dari Fitur Contact Us 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin membalas pesan Contact Us dari 
user 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Pesan user berhasil dibalas 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Contact Us 
2. Sistem menampilkan data pesan Contact Us dari 
user 
3. Admin membalas pesan yang diinginkan 
4. Sistem menampilkan formulir balas pesan user yang 
dipilih 
5. Admin mengisi formulir balas pesan 
6. Admin meng-submit data 
7. Sistem menyimpan data 



















3.2.1.4 Mengelola Data Reward dan Point 
Pada kasus penggunaan ini, admin mengelola halaman 
reward yang terdiri dari menambah, mengubah, dan menghapus data 
reward. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.12 
hingga Tabel 3.17 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.15 hingga 
Gambar 3.20. 
 
Tabel 3.12 Menambah Data Reward 
Kode UC-004.1 
Nama Menambah Data Reward 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin menambah data Reward 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Reward berhasil ditambahkan ke dalam 
basis data 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu reward list pada menu reward 
point 
2. Sistem menampilkan halaman data reward 
3. Admin menambah data reward 
4. Sistem menampilkan formulir tambah data reward 
5. Admin mengisi data reward 
6. Admin meng-submit data 
7. Sistem berhasil menyimpan data 




















Tabel 3.13 Mengubah Data Reward 
Kode UC-004.2 
Nama Mengubah Data Reward 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat mengubah data Reward 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Data Reward berhasil diubah 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu reward list pada menu reward 
point 
2. Sistem menampilkan halaman data reward 
3. Admin mengubah data yang diinginkan 
4. Sistem menampilkan formulir ubah Reward sesuai 
yang dipilih 
5. Admin mengisikan data 
6. Admin meng-submit data 
7. Sistem menyimpan data reward  




















Tabel 3.14 Menghapus Data Reward 
Kode UC-004.3 
Nama Menghapus Data Reward 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat menghapus data Reward 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Data Reward berhasil dihapus 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu reward list pada menu reward 
point 
2. Sistem menampilkan halaman Reward 
3. Admin menghapus data yang diinginkan 
4. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi hapus 
sesuai data yang dipilih 
5. Admin menyetujui penghapusan data 
6. Sistem menyimpan data Reward 
Alur Kejadian Alternatif 
5.Admin tidak menyetujui penghapusan data 











Tabel 3.15 Melihat Data Reward yang Dipakai Event 
Kode UC-004.4 
Nama Melihat Data Reward yang Dipakai Event 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat daftar Reward yang 
sedang atau sudah dipakai oleh Event 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat Reward yang 
Dipakai Event 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Reward Used by Event pada 
menu Reward Point 
2. Sistem menampilkan halaman berisi data Reward 
Used by Event 




Gambar 3.18 Diagram Aktivitas Melihat Data Reward yang Dipakai 
Event 
 
Tabel 3.16 Melihat Data Reward yang Dipakai Tenant 
Kode UC-004.5 






Deskripsi Admin dapat melihat daftar Reward yang 
sedang atau sudah dipakai oleh Tenant 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat Reward yang 
Dipakai Tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Reward Used by Tenant pada 
menu Reward 
2. Sistem menampilkan halaman berisi data Reward 
Used by Tenant 




Gambar 3.19 Diagram Aktivitas Melihat Data Reward yang Dipakai 
Tenant 
 
Tabel 3.17 Melihat Data Point User 
Kode UC-004.6 
Nama Melihat Data Point User 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data dan riwayat 
pemakaian point user 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data point user 
Alur Kejadian Normal 
 
 
1. Admin memilih menu Data Point User pada menu 
Reward Point 
2. Sistem menampilkan halaman berisi data point user 
Alur Kejadian Alternatif 
2. Sistem menampilkan halaman berisi data point user 
2.1 Admin melihat detail pada user yang diinginkan 








3.2.1.5 Mengelola Pelaporan Data Tenant 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat mengelola pelaporan 
data tenant yang terdiri melihat data mengenai tenant serta review 
yang tertuju bagi tenant tersebut. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19 serta aktivitas diagram pada 
Gambar 3.21 dan Gambar 3.22. 
 
Tabel 3.18 Melihat Data Tenant 
Kode UC-005.1 
Nama Melihat Data Tenant 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data mengenai 
tenant serta grafik pendaftar tenant 
berdasarkan jenisnya  
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Tenant 
2. Sistem menampilkan halaman Data Tenant serta 
grafik jumlahnya berdasarkan jenis tenant 









Tabel 3.19 Melihat Data Review Tenant 
Kode UC-005.2 
Nama Melihat Data Review Tenant 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data berisi semua 
review yang tertuju pada tenant tersebut 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data review tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Reviews for Tenant pada 
menu Tenant 
2. Sistem menampilkan halaman Data Review Tenant  
3. Admin melihat detail rating pada tenant yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan semua data review yang tertuju 
pada tenant tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
4. Sistem menampilkan semua data review yang tertuju 
pada tenant tersebut 
4.1 Admin melihat balasan review dari tenant tersebut 
4.2 Admin melihat isi balasan pada review yang 
diinginkan 












3.2.1.6 Mengelola Pelaporan Data Event 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat mengelola pelaporan 
data event yang terdiri melihat data mengenai event serta review yang 
tertuju bagi event tersebut. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21 serta aktivitas diagram pada Gambar 
3.23 dan Gambar 3.24. 
 
Tabel 3.20 Melihat Data Event 
Kode UC-006.1 
Nama Melihat Data Event 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data mengenai event 
serta grafik pendaftar event berdasarkan 
jenisnya  
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data event 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Event 
2. Sistem menampilkan halaman Data Event serta 
grafik jumlahnya berdasarkan jenis event 










Tabel 3.21 Melihat Data Review Event 
Kode UC-006.2 
Nama Melihat Data Review Event 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data berisi semua 
review yang tertuju pada event  tersebut 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data review event 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Reviews for Events pada menu 
Event 
2. Sistem menampilkan halaman Data Review Event  
3. Admin melihat detail rating pada event yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan semua data review yang tertuju 
pada event tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
4. Sistem menampilkan semua data review yang tertuju 
pada event tersebut 
4.1 Admin melihat balasan review dari event tersebut 
4.2 Admin melihat isi balasan pada review yang 
diinginkan 
























3.2.1.7 Mengelola Pelaporan Data User 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat mengelola pelaporan 
data user yang terdiri melihat data mengenai user. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.25. 
 
Tabel 3.22 Melihat Data User 
Kode UC-007 
Nama Melihat Data User 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data mengenai user 
serta grafik pendaftar user berdasarkan 
role-nya  
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat data user 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu User 
2. Sistem menampilkan halaman data user serta grafik 
jumlahnya berdasarkan jenis role-nya 










3.2.1.8 Melihat Hasil Feedback 
Pada kasus penggunaan ini, admin dapat melihat hasil 
feedback. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.23 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.26. 
 
Tabel 3.23 Melihat Hasil Feedback 
Kode UC-008 
Nama Melihat Hasil Feedback 
Aktor Admin 
Deskripsi Admin dapat melihat data feedback yang 
berasal dari user serta grafik skor pada 
setiap pertanyaannya 
Kondisi Awal Admin berada di halaman dashboard 
admin 
Kondisi akhir Admin berhasil melihat hasil feedback 
Alur Kejadian Normal 
1. Admin memilih menu Feedback 
2. Sistem menampilkan halaman berisi data feedback 
serta grafik skor setiap pertanyaan 
3. Admin melihat detail feedback pada user yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan semua hasil skor feedback yang 
diisi oleh user tersebut 





















3.2.1.9 Menggunakan Reward Event 
Pada kasus penggunaan ini, event dapat menukarkan point-
nya dengan reward yang tersedia. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.24 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.27. 
 
Tabel 3.24 Menggunakan Reward Event 
Kode UC-009 
Nama Menggunakan Reward Event 
Aktor Event 
Deskripsi Event dapat menukarkan dan 
menggunakan reward 
Kondisi Awal Event berada di halaman dashboard event 
Kondisi akhir Event berhasil menggunakan reward  
Alur Kejadian Normal 
1. Event masuk ke halaman reward pada navbar 
2. Event mengeklik tombol View Reward pada event 
yang diinginkan 
3. Sistem menampilkan halaman berisi reward yang 
tersedia bagi event 
4. Event menggunakan reward yang diinginkan 
5. Sistem menampilkan data point user sebelum dan 
sesudah menukarkan reward 
6. Event memilih Redeem 
7. Sistem menampilkan notifikasi berhasil 
Alur Kejadian Alternatif 
5. Sistem menampilkan data point user tidak cukup 






Gambar 3.27 Diagram Aktivitas Menggunakan Reward Event 
 
 
3.2.1.10 Menggunakan Reward Tenant 
Pada kasus penggunaan ini, tenant dapat menukarkan point-
nya dengan reward yang tersedia. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.25 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.28. 
 
Tabel 3.25 Menggunakan Reward Tenant 
Kode UC-010 
Nama Menggunakan Reward Tenant 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant dapat menukarkan dan 
menggunakan reward 
Kondisi Awal Tenant berada di halaman dashboard 
tenant 
Kondisi akhir Tenant berhasil menggunakan reward  
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant masuk ke halaman Reward pada navbar 
2. Sistem menampilkan halaman berisi reward yang 
tersedia bagi tenant 
3. Tenant mengklik menggunakan reward yang 
diinginkan 
4. Sistem menampilkan data point user sebelum dan 
sesudah menukarkan reward 
5. Tenant memilih tenant mana yang ingin ditukarkan 
voucher reward-nya 
6. Tenant memilih Redeem 
7. Sistem menampilkan notifikasi berhasil 
Alur Kejadian Alternatif 
4. Sistem menampilkan data point user tidak cukup 






Gambar 3.28 Diagram Aktivitas Menggunakan Reward Tenant 
 
 
3.2.1.11 Event Mendapatkan Point 
Pada kasus penggunaan ini, event dapat mendapatkan point 
setelah menyetujui pendaftaran tenant. Spesifikasi kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.26 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.29. 
 
Tabel 3.26 Event Mendapatkan Point 
Kode UC-011 
Nama Event Mendapatkan Point 
Aktor Event 
Deskripsi Event mendapatkan point setelah 
menyetujui pendaftaran tenant 
Kondisi Awal Event berada di halaman dashboard event 
Kondisi akhir Event berhasil mendapatkan point  
Alur Kejadian Normal 
1. Event melihat Report pada event yang diinginkan 
2. Sistem menampilkan halaman berisi laporan 
mengenai pendaftaran tenant pada event tersebut 
3. Event memilih bagian Edit Tenant Status 
4. Sistem menampilkan data tenant yang belum dan 
sudah dikonfirmasi 
5. Event menyetujui tenant yang diinginkan 
6. Sistem berhasil menambahkan point pada akun Event  
Alur Kejadian Alternatif 
5. Event tidak menyetujui tenant 


















3.2.1.12 Tenant Mendapatkan Point 
Pada kasus penggunaan ini, tenant dapat mendapatkan point 
setelah mendaftar pada event dan pendaftarannya disetujui oleh event 
tersebut. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.27 
dan diagram aktivitas pada Gambar 3.30. 
 
Tabel 3.27 Tenant Mendapatkan Point 
Kode UC-012 
Nama Tenant Mendapatkan Point 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant mendapatkan point setelah 
mendaftar dan disetujui pendaftarannya 
oleh event tersebut 
Kondisi Awal Tenant sudah mendaftarkan diri pada 
event 
Kondisi akhir Tenant berhasil mendapatkan point  
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant menunggu persetujuan event 
2. Event menyetujui pendaftaran tenant 
3. Sistem berhasil menambahkan point pada akun 
tenant 
Alur Kejadian Alternatif 
2. Event tidak menyetujui pendaftaran tenant 
2.1 Uang pendaftaran masuk kembali ke wallet tenant 














3.2.1.13 Mengisi Feedback 
Pada kasus penggunaan ini, user dapat mengisi feedback 
untuk CallTenant. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada 
tabel Tabel 3.28 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.31. 
 
Tabel 3.28 Mengisi Feedback 
Kode UC-013 
Nama Mengisi Feedback 
Aktor User 
Deskripsi User mengisi feedback bagi CallTenant 
untuk mendapatkan point   
Kondisi Awal User sudah login 
Kondisi akhir Sistem berhasil menyimpan feedback  
Alur Kejadian Normal 
1. User mengakses halaman feedback melalui pop-up 
2. User memilih Yes, I want my points 
3. Sistem menampilkan halaman formulir feedback 
4. User mengisikan feedback 
5. User meng-submit data 
6. Sistem berhasil menyimpan data feedback dan 
menambahkan point 
Alur Kejadian Alternatif 
2. User membuka halaman feedback pada navbar 







Gambar 3.31 Diagram Aktivitas Mengisi Feedback 
 
 
3.2.1.14 Mengisi Wallet 
Pada kasus penggunaan ini, tenant dapat mengisikan wallet 
dengan menyelesaikan pembayaran melalui transfer bank. Spesifikasi 
kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.29 dan diagram aktivitas 
pada Gambar 3.32. 
 
 
Tabel 3.29 Mengisi Wallet 
Kode UC-014 
Nama Mengisi Wallet 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant dapat mengisi wallet 
Kondisi Awal Tenant berada pada halaman wallet dan 
point 
Kondisi akhir Tenant berhasil mengisi wallet 
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant mengklik tombol CT-Wallet  
2. Sistem menampilkan menu CT-Wallet 
3. Tenant memilih menu top-up 
4. Sistem menampilkan formulir pengisian wallet 
5. Tenant mengisikan data 
6. Tenant meng-submit data 
7. Sistem menampilkan jumlah yang harus dibayar dan 
status konfirmasi menjadi PENDING 
8. Tenant menyelesaikan pembayaran 
9. Sistem menampilkan formulir konfirmasi 
pembayaran pengisian wallet  
10. Tenant mengisikan data konfirmasi 
11. Tenant meng-submit data 
12. Sistem mengirim data persetujuan untuk admin dan 
status konfirmasi menjadi IN PROGRESS 
13. Admin menyetujui data konfirmasi 
14. Status konfirmasi wallet berubah menjadi DONE 
15. Sistem berhasil menambahkan wallet ke akun tenant 
Alur Kejadian Alternatif 
10. Tenant tidak mengisikan data konfirmasi 
10.1 Kembali ke nomor 1 
10.2 Sistem menampilkan menu wallet 
10.3 Tenant mengklik tombol Confirmation History 
10.4 Sistem menampilkan riwayat pengisian wallet 
10.5 Tenant melihat detail pada data yang berstatus 
PENDING 






Gambar 3.32 Diagram Aktivitas Mengisi Wallet 
 
 
3.2.1.15 Melihat Riwayat Konfirmasi Top-up Wallet 
Pada kasus penggunaan ini, tenant dapat mengisikan wallet 
dengan menyelesaikan pembayaran melalui transfer bank. Spesifikasi 
kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.30 dan diagram aktivitas 
pada Gambar 3.33. 
 
Tabel 3.30 Melihat Riwayat Konfirmasi Top-up Wallet 
Kode UC-015 
Nama Melihat Riwayat Konfirmasi Top-up 
Wallet 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant dapat melihat riwayat konfirmasi 
pengisian wallet 
Kondisi Awal Tenant berada pada halaman wallet 
Kondisi akhir Tenant berhasil melihat riwayat 
konfirmasi pengisian wallet 
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant mengeklik tombol CT-Wallet  
2. Sistem menampilkan menu wallet 
3. Tenant mengeklik tombol History Confirmation 
4. Sistem menampilkan data riwayat pengisian wallet 







Gambar 3.33 Diagram Aktivitas Melihat Riwayat Konfirmasi Top-up 
Wallet 
 
3.2.1.16 Melihat Riwayat Pesan Contact Us 
Pada kasus penggunaan ini, user baik tenant maupun event 
dapat melihat riwayat pesan dan balasannya yang pernah dikirim 
melalui fitur Contact Us. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat 
pada Tabel 3.31 dan aktivitas diagram pada Gambar 3.34. 
 
Tabel 3.31 Melihat Riwayat Pesan Contact Us 
Kode UC-016 
Nama Melihat Riwayat Pesan pada Contact Us 
Aktor User 
Deskripsi User dapat melihat riwayat pesan dan 
balasannya yang pernah dikirim melalui 
Contact Us 
Kondisi Awal User sudah login 




Alur Kejadian Normal 
1. User memilih  Contact Us History dalam menu 
Contact Us pada navbar 
2. Sistem menampilkan halaman data riwayat pesan 
contact us 




Gambar 3.34 Diagram Aktivitas Melihat Riwayat Pesan Contact Us 
 
3.2.1.17 Melihat Riwayat Pemakaian Point 
Pada kasus penggunaan ini, user baik tenant maupun event 
dapat melihat riwayat penggunaan point. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.32 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.35. 
 
Tabel 3.32 Melihat Riwayat Pemakaian Point 
Kode UC-017 
Nama Melihat Riwayat Pemakaian Point 
Aktor User 
Deskripsi User dapat melihat riwayat penggunaan 
point 
Kondisi Awal User berada pada halaman wallet dan 
point 





Alur Kejadian Normal 
1. User memilih menu Point  
2. Sistem menampilkan menu point 
3. User memilih menu History Point 
4. Sistem menampilkan data riwayat penggunaan point 




Gambar 3.35 Diagram Aktivitas Melihat Riwayat Pemakaian Point 
 
3.2.1.18 Melihat Riwayat Pemakaian Wallet 
Pada kasus penggunaan ini, user baik tenant maupun event 
dapat melihat riwayat penggunaan point. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.33 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.36. 
 
Tabel 3.33 Melihat Riwayat Pemakaian Wallet 
Kode UC-018 




Deskripsi User dapat melihat riwayat penggunaan 
wallet 
Kondisi Awal User berada pada halaman wallet dan 
point 
Kondisi akhir User berhasil melihat riwayat penggunaan 
wallet 
Alur Kejadian Normal 
1. User memilih menu CT-Wallet  
2. Sistem menampilkan menu wallet 
3. User memilih menu History CT-Wallet 
4. Sistem menampilkan data riwayat penggunaan wallet  











3.2.1.19 Mengelola Data Review Tenant 
Pada kasus penggunaan ini, mengelola data review tenant 
dapat terdiri dari melihat semua review yang tertuju pada tenant 
tersebut serta membalas review-nya. Spesifikasi kasus penggunaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.34 dan diagram aktivitas pada Gambar 
3.37. 
 
Tabel 3.34 Mengelola Data Review Tenant 
Kode UC-019 
Nama Mengelola Data Review Tenant 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant dapat melihat semua review yang 
tertuju pada tenant tersebut serta 
membalas review tersebut 
Kondisi Awal Tenant berada pada profil tenant 
Kondisi akhir Tenant berhasil mengelola data review 
tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant melihat detail rating pada tenant yang 
diinginkan 
2. Sistem menampilkan semua data review untuk tenant 
tersebut 
3. Tenant membalas review 
4. Sistem menampilkan formulir balas pesan 
5. Tenant mengisikan data 
6. Tenant meng-submit data 
7. Sistem berhasil menyimpan data 
8. Tenant melihat isi balasan 
9. Sistem mengecek balasan review tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
2. Sistem mendeteksi tidak ada data review untuk tenant 
tersebut 
2.1 Sistem menampilkan keterangan “No Review” 
9. Sistem menampilkan tidak ada balasan 













3.2.1.20 Mengelola Data Review Event 
Pada kasus penggunaan ini, mengelola data review event 
terdiri dari melihat semua review yang tertuju pada event tersebut 
serta membalas review-nya. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.35 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.38. 
 
Tabel 3.35 Mengelola Data Review Event 
Kode UC-020 
Nama Mengelola Data Review Event 
Aktor Event 
Deskripsi Event dapat melihat semua review yang 
tertuju pada event tersebut serta membalas 
Kondisi Awal Event berada pada dashboard event 
Kondisi akhir Event berhasil mengelola data review 
event  
Alur Kejadian Normal 
1. Event melihat detail rating pada event yang 
diinginkan 
2. Sistem menampilkan semua data review untuk event 
tersebut 
3. Event membalas review 
4. Sistem menampilkan formulir balas pesan 
5. Event mengisikan data 
6.  Event meng-submit data 
7.  Sistem berhasil menyimpan data 
8.  Event melihat balasan review 
9.  Sistem mengecek balasan review tersebut 
Alur Kejadian Alternatif 
2. Sistem mendeteksi tidak ada data review untuk event 
tersebut 
2.1 Sistem menampilkan keterangan “No Review” 
9. Sistem menampilkan tidak ada balasan 











3.2.1.21 Menggunakan Fitur Contact Us 
Pada kasus penggunaan ini, user baik non-member, 
tenant maupun event dapat mengirimkan pesan melalui fitur 
Contact Us. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 
3.36 dan diagram aktivitas pada Gambar 3.39. 
 
Tabel 3.36 Menggunakan Fitur Contact Us 
Kode UC-021 
Nama Menggunakan Fitur Contact Us 
Aktor Umum 
Deskripsi Pengguna dapat mengirimkan pesan 
melalui fitur Contact Us 
Kondisi Awal Pengguna berada pada web CallTenant 
Kondisi akhir Pengguna berhasil mengirim pesan 
melalui Contact Us 
Alur Kejadian Normal 
1. Pengguna umum memilih Send Us Message dalam 
menu Contact Us pada navbar 
2. Sistem menampilkan formulir pesan Contact Us 
3. Pengguna mengisikan data 
4. Pengguna meng-submit data 
5. Sistem berhasil mengirimkan pesan 






Gambar 3.39 Diagram Aktivitas Menggunakan Fitur Contact Us 
 
3.2.1.22 Menggunakan Fitur Frequently Asked Questions 
Pada kasus penggunaan ini, user baik non-member, tenant 
maupun event dapat melihat data Frequently Asked Questions. 
Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.37 dan 
diagram aktivitas pada Gambar 3.40. 
 
Tabel 3.37 Menggunakan Fitur Frequently Asked Questions 
Kode UC-022 
Nama Menggunakan Fitur Frequently Asked 
Questions 
Aktor Umum 





Kondisi Awal Pengguna berada pada web CallTenant 
Kondisi akhir Pengguna berhasil mengirim pesan 
melalui Frequently Asked Questions 
Alur Kejadian Normal 
1. Pengguna umum mengklik tombol FAQ pada navbar 
2. Sistem menampilkan data Frequently Asked 
Questions 




















3.2.1.23 Mengisi Review untuk Tenant 
Pada kasus penggunaan ini, event dapat mengisi review 
untuk tenant yang pernah mendaftar padanya. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.38 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.41. 
 
Tabel 3.38  Mengisi Review untuk Tenant 
Kode UC-023 
Nama Mengisi Review untuk Tenant 
Aktor Event 
Deskripsi Event dapat mengisi review untuk tenant 
yang terdaftar padanya 
Kondisi Awal Event berada pada halaman report 
Kondisi akhir Event berhasil mengisi review untuk 
tenant 
Alur Kejadian Normal 
1. Event masuk ke tab Registered Tenant 
2. Sistem menampilkan data tenant yang mendaftar 
pada event tersebut 
3. Event memilih tenant yang diinginkan 
4. Sistem menampilkan detail tenant 
5. Event menulis review untuk tenant 
6. Sistem menampilkan formulir isi review 
7. Event mengisikan data 
8. Event meng-submit data 
9. Sistem menyimpan data 













3.2.1.24 Mengisi Review untuk Event 
Pada kasus penggunaan ini, event dapat mengisi review 
untuk tenant yang pernah mendaftar padanya. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.39 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.42. 
 
Tabel 3.39 Mengisi Review untuk Event 
Kode UC-024 
Nama Mengisi Review untuk Event 
Aktor Tenant 
Deskripsi Tenant dapat mengisi review untuk event 
yang pernah didaftarkan 
Kondisi Awal Tenant berada dalam dashboard tenant 
Kondisi akhir Tenant berhasil mengisi review untuk 
event 
Alur Kejadian Normal 
1. Tenant mencari event yang diinginkan 
2. Tenant memasukkan kata kunci pencarian event 
3. Sistem menampilkan event berdasarkan kata kunci 
4. Tenant mengeklik detail pada event yang diinginkan 
5. Sistem menampilkan detail event 
6. Sistem lolos validasi pendaftaran tenant pada event 
7. Tenant menulis review untuk event 
8. Sistem menampilkan formulir isi review 
9. Tenant mengisikan data 
10. Tenant meng-submit data 
11. Sistem menyimpan data 
Alur Kejadian Alternatif 
1. Tenant melihat event yang sudah pernah didaftarkan 
1.1 Tenant memilih Profile dalam menu welcome 
pada navbar  
1.2 Sistem menampilkan daftar tenant yang dimiliki 
1.3 Tenant memilih history pada tenant yang 
diinginkan 
1.4 Sistem menampilkan riwayat event yang pernah 
didaftarkan 
1.5 Tenant memilih event yang diinginkan 




6. Sistem tidak lolos validasi 
6.1 Kembali ke nomor 1 
 
 
Gambar 3.42 Diagram Aktivitas Mengisi Review untuk Event 
 
 
3.2.1.25 Mendaftar sebagai Event atau Tenant 
Pada kasus penggunaan ini, pengguna dapat mendaftar 
sebagai event atau tenant pada CallTenant. Spesifikasi kasus 
penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.40 dan diagram aktivitas pada 
Gambar 3.43. 
 
Tabel 3.40 Mendaftar sebagai Event atau Tenant 
Kode UC-025 
Nama Mendaftar sebagai Event atau Tenant 
Aktor Umum 
Deskripsi Pengguna umum dapat mendaftarkan diri 
pada CallTenant dan mendapatkan point 
sebagai bonus pendaftaran pertama 
Kondisi Awal Pengguna sudah berada pada halaman 
utama CallTenant 
Kondisi akhir Pengguna berhasil mendaftar 
Alur Kejadian Normal 
1. Pengguna mengakses halaman pendaftaran melalui 
pop-up 
2. Pengguna memilih get my 15% off 
3. Sistem menampilkan formulir sign up 
4. Pengguna mengisikan data 
5. Pengguna mengeklik tombol register 
6. Sistem menyimpan data dan menambahkan point 
pada akun pengguna 
Alur Kejadian Alternatif 
2.Pengguna memilih menu login pada navbar 
2.1 Pengguna mengklik menu login pada navbar 
2.2 Sistem menampilkan halaman login 
2.3 Pengguna mengklik tombol Join Us 










3.2.2 Perancangan Basis Data 
Pada subbab ini dijelaskan mengenai perancangan basis data 
yang dalam hal ini digunakan untuk menyimpan data diri pengguna 
baik admin, event maupun tenant. Dijelaskan juga mengenai proses 
transaksi antara event dan tenant serta konfirmasi dari admin, riwayat 
review event dan tenant, riwayat point event dan tenant, riwayat 
pemakaian reward oleh event maupun tenant, riwayat transaksi yang 
dilakukan event maupun tenant, serta pengaturan perhitungan point. 
Gambaran perancangan basis data selengkapnya dapat dilihat pada 
Lampiran 5. Tabel yang berwarna hijau menandakan bahwa tabel 
tersebut juga digunakan dalam pembuatan modul form dinamis. 
 
3.2.3 Perancangan Antarmuka 
Subbab ini menjelaskan bagaimana rancangan antarmuka 
berinteraksi langsung dengan pengguna. 
 
3.2.3.1 Rancangan Antarmuka Mengelola Data Frequently Asked 
Questions 
Gambar 3.44 menunjukkan data Frequently Asked Questions 
dan terdapat tiga tombol yaitu add pada kanan atas, Update, serta 
Delete pada tabel data FAQ.  
 
 





Formulir menambah pada Gambar 3.45 dan mengubah data 
Frequently Asked Questions pada Gambar 3.46 merupakan formulir 
pengisian data serta dilengkapi dua tombol untuk submit yaitu Send 
dan Close untuk kembali ke data Frequently Asked Questions. 
 
 








3.2.3.2 Rancangan Antarmuka Mengelola Pelaporan Keuangan 
Halaman laporan keuangan secara keseluruhan terdapat 
grafik data keuangan dalam satu tahun serta target yang sudah dicapai 
yang digambarkan dengan progress bar seperti pada Gambar 3.47.  
 
 
Gambar 3.47 Rancangan Antarmuka Laporan Keseluruhan Laporan 
Keuangan 
 
Halaman data transaksi user merupakan data-data user yang 
pernah melakukan transaksi pendaftaran antar event dan tenant. 
Terdapat tombol Detail di setiap datanya seperti yang digambarkan 
pada Gambar 3.48. 
 
 




Detail dari setiap data transaksi user digambarkan seperti 
pada Gambar 3.49. 
 
 
Gambar 3.49 Rancangan Antarmuka Detail Data Transaksi User 
 
Halaman data wallet merupakan data-data user yang pernah 
melakukan transaksi dengan wallet. Terdapat satu tombol Detail 












Gambar 3.51 Rancangan Antarmuka Detail Data Wallet User 
 
Halaman konfirmasi pembayaran transaksi user merupakan 
data transaksi yang perlu dikonfirmasi oleh admin setelah tenant 
melakukan pembayaran pendaftaran. Pada data dengan status pending 
terdapat tiga tombol yaitu Accept, Delete, serta Detail untuk melihat 
detail konfirmasi. Sedangkan, pada data dengan status selain pending 









Halaman konfirmasi pembayaran pengisian wallet 
merupakan data transaksi yang perlu dikonfirmasi oleh admin setelah 
tenant melakukan pembayaran pengisian wallet. Pada data dengan 
status in progress terdapat tiga tombol yaitu Accept, Delete, serta 
Detail untuk melihat detail konfirmasi sedangkan pada data dengan 
status selain in progress hanya terdapat satu tombol Detail seperti 
yang dijelaskan pada Gambar 3.53. 
 
 
Gambar 3.53 Rancangan Antarmuka Konfirmasi Top-up Wallet 
 
Halaman detail konfirmasi pembayaran wallet maupun 
transaksi antar tenant dan event digambarkan seperti pada Gambar 
3.54. 
 
Gambar 3.54 Rancangan Antarmuka Detail Konfirmasi Pembayaran 
Transaksi User dan Konfirmasi Pembayaran Top-up Wallet 
 
 
3.2.3.3 Rancangan Antarmuka Membalas Pesan Contact Us 
Halaman membalas pesan Contact Us pada Gambar 3.55 
merupakan data pesan yang telah masuk ke dalam CallTenant. 
Terdapat dua tombol Reply untuk mengakses formulir balas pesan 
yang memiliki status NOT REPLIED dan tombol Detail pada data 
yang memiliki status REPLIED.  
 
 
Gambar 3.55 Rancangan Antarmuka Halaman Data Contact Us 
 
Formulir balas pesan terdiri dari dua tombol yaitu, Send  
untuk submit formulir dan Close untuk kembali ke data Contact 
Us seperti pada Gambar 3.56. 
 
.  




3.2.3.4 Rancangan Antarmuka Mengelola Data Reward dan 
Point 
Halaman data point merupakan data-data user yang pernah 
melakukan transaksi dengan point. Terdapat satu tombol Detail di 




Gambar 3.57 Rancangan Antarmuka Data Point User 
 
Halaman data reward merupakan data reward yang terdaftar 
dalam CallTenant. Terdapat dua tombol yaitu, Add untuk menambah 
dan Update untuk mengubah di setiap datanya yang digambarkan 
pada Gambar 3.58. 
 
 
Gambar 3.58 Rancangan Antarmuka Data Reward 
 
 
Formulir menambah data reward pada Gambar 3.59 dan 
formulir mengubah data reward pada Gambar 3.60 merupakan 
formulir pengisian data untuk event atau tenant sesuai yang dipilih 
dalam bentuk dropdown serta dilengkapi dua tombol untuk submit 
yaitu Save Changes dan Close untuk kembali ke data Reward. 
 
 
Gambar 3.59 Rancangan Antarmuka Menambah Data Reward 
 
 




Gambar 3.61 merupakan tabel yang berisi data reward yang 
dipakai event. Sedangkan, Gambar 3.62 merupakan tabel berisi data 
reward yang dipakai tenant yang terdaftar dalam CallTenant.  
 
 
Gambar 3.61 Rancangan Antarmuka Data Reward yang Dipakai Event 
 
 












3.2.3.5 Rancangan Antarmuka Mengelola Pelaporan Data 
Tenant 
Data tenant yang terdaftar dalam CallTenant ditampilkan 
dalam bentuk tabel yang digambarkan seperti pada Gambar 3.63. 
 
 
Gambar 3.63 Rancangan Antarmuka Data Tenant 
 
Gambar 3.64 merupakan data rating yang didapat dari review 
bagi setiap tenant. Terdapat satu tombol yang berisi jumlah rating 
untuk mengakses data review-nya. 
 
 




Gambar 3.65 merupakan data lengkap review untuk 
tenant dari setiap pengirim. Mulai dari hasil rating setiap 
elemennya yang berbentuk bintang hingga deskripsi tambahan 
bagi si pengirim review. 
 
 
Gambar 3.65 Rancangan Antarmuka Detail Data Review Tenant 
 
3.2.3.6 Rancangan Antarmuka Mengelola Pelaporan Data Event 
Data event yang terdaftar dalam CallTenant dijabarkan dalam 
tabel seperti pada Gambar 3.66. 
 
 
Gambar 3.66 Rancangan Antarmuka Data Event 
 
 
Sedangkan, data rating yang didapat dari review bagi setiap 
event dapat dilihat pada Gambar 3.67. Terdapat satu tombol yang 
berisi jumlah rating untuk mengakses data review-nya.  
 
 
Gambar 3.67 Rancangan Antarmuka Data Review Event 
 
Gambar 3.68 merupakan data lengkap review untuk event 
tersebut dari setiap pengirim, mulai dari hasil rating setiap elemennya 








3.2.3.7 Rancangan Antarmuka Mengelola Pelaporan Data User 
Rancangan data user yang terdaftar dalam CallTenant dapat 
dilihat pada Gambar 3.69. 
 
 
Gambar 3.69 Rancangan Antarmuka Data User 
 
3.2.3.8 Rancangan Antarmuka Melihat Hasil Feedback 
Halaman data feedback merupakan data feedback yang telah 
masuk ke dalam CallTenant seperti pada Gambar 3.70. Terdapat satu 
tombol Detail untuk melihat detail dari hasil feedback.  
 
 
Gambar 3.70 Rancangan Antarmuka Data Feedback 
 
 
Gambar 3.71 merupakan detail hasil feedback beserta skor 
dari setiap pertanyaannya.  
 
 
Gambar 3.71 Rancangan Antarmuka Detail Hasil Feedback 
 
3.2.3.9 Rancangan Antarmuka Menggunakan Reward Event 
Gambar 3.72 merupakan data reward yang dapat dipakai oleh 
event. Terdapat satu tombol Use pada setiap reward-nya untuk 
mengakses formulir pakai reward. 
 
 




Gambar 3.73 merupakan formulir untuk menukarkan reward 
tersebut. Terdapat keterangan point yang dimiliki serta balance atau 
point yang tersisa setelah menukarkan reward tersebut. Pada bagian 
kanan bawah terdapat dua tombol yaitu Redeem untuk menukarkan 
reward dan Close untuk kembali ke data reward. 
 
 
Gambar 3.73 Rancangan Antarmuka Formulir Menggunakan Reward 
Event 
 
3.2.3.10 Rancangan Antarmuka Menggunakan Reward Tenant 
Gambar 3.72 merupakan data reward yang dapat dipakai 
oleh tenant. Terdapat satu tombol use pada setiap reward-nya untuk 
mengakses formulir pakai reward. 
Sedangkan, Gambar 3.74 berisi formulir untuk menukarkan 
reward tersebut di mana diharuskan memilih tenant yang disediakan 
dalam bentuk dropdown. Terdapat keterangan point yang dimiliki 
serta balance atau point yang tersisa setelah menukarkan reward 
tersebut. Pada bagian kanan bawah terdapat dua tombol yaitu Redeem 




Gambar 3.74 Rancangan Antarmuka Formulir Menggunakan Reward 
Tenant 
 
3.2.3.11 Rancangan Antarmuka Mengisi Feedback 
Gambar 3.75 merupakan formulir untuk mengisi feedback. 
Terdapat satu tombol submit untuk mengirim feedback tersebut 
seperti pada Gambar 3.75. 
 
 





3.2.3.12 Rancangan Antarmuka Mengisi Wallet 
Halaman mengisi wallet seperti pada Gambar 3.76 
merupakan formulir untuk mengisi nominal pengisian wallet. 




Gambar 3.76 Rancangan Antarmuka Formulir Pengisian Wallet 
 
 Gambar 3.77 merupakan konfirmasi pembayaran yang harus 
diselesaikan untuk mengisi wallet. Terdapat nominal transfer, daftar 
bank yang dapat dituju, serta tombol Finish Your Payment untuk 
lanjut ke tahap berikutnya.  
 
 




Gambar 3.78 merupakan formulir konfirmasi pembayaran 
yang harus diselesaikan untuk mengisi wallet. Terdapat dua tombol 
yaitu Back to Payment Method untuk kembali ke halaman sebelumnya 
dan Submit Confirmation untuk mengirim formulir tersebut.  
 
 
Gambar 3.78 Rancangan Antarmuka Formulir Konfirmasi Pengisian 
Wallet 
 
3.2.3.13 Rancangan Antarmuka Melihat Riwayat Konfirmasi 
Topup Wallet User 
Halaman pada Gambar 3.79 merupakan data riwayat 
pengisian wallet user. Terdapat tombol Detail untuk mengakses 
formulir konfirmasi pembayaran yang belum diselesaikan. 
 
 






3.2.3.14 Rancangan Antarmuka Melihat Riwayat Pesan Contact 
Us 
Halaman pada Gambar 3.80 merupakan data riwayat pesan 




Gambar 3.80 Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat Pesan Contact 
Us 
 
3.2.3.15 Rancangan Antarmuka Melihat Riwayat Pemakaian 
Point 
Halaman pada Gambar 3.81 merupakan data riwayat 
pemakaian point user serta keterangan pemakaiannya. 
 
 





3.2.3.16 Rancangan Antarmuka Melihat Riwayat Pemakaian 
Wallet 
Halaman pada Gambar 3.82 merupakan data riwayat 
pemakaian wallet user serta keterangan pemakaiannya. 
 
 
Gambar 3.82 Rancangan Antarmuka Riwayat Pemakaian Wallet 
 
3.2.3.17 Rancangan Antarmuka Mengelola Data Review Tenant 
Gambar 3.83 merupakan data lengkap review untuk tenant, 
mulai dari hasil rating setiap elemennya yang berbentuk bintang 
hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. Terdapat dua 
tombol yaitu Reply untuk mengakses formulir balas bagi review 





Gambar 3.83 Rancangan Antarmuka Halaman Data Review Tenant 
 
3.2.3.18 Rancangan Antarmuka Mengelola Data Review Event 
Gambar 3.83 merupakan data lengkap review untuk event, 
mulai dari hasil rating setiap elemennya yang berbentuk bintang 
hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. Terdapat dua 
tombol yaitu Reply untuk mengakses formulir balas bagi review 
tersebut dan Show Reply untuk melihat hasil balasannya. 
 
 
Gambar 3.84 Rancangan Antarmuka Halaman Data Review Event 
 
 
3.2.3.19 Rancangan Antarmuka Menggunakan Fitur Contact 
Us 
Halaman pada Gambar 3.85 merupakan formulir untuk 
mengirim pesan Contact Us. Terdapat tombol Submit pada bagian 
kanan bawah untuk mengirim pesan. 
 
 
Gambar 3.85 Rancangan Antarmuka Menggunakan Fitur Contact Us 
 
3.2.3.20 Rancangan Antarmuka Menggunakan Fitur Frequently 
Asked Questions 
Halaman pada Gambar 3.86 menampilkan data-data 
Frequently Asked Questions. 
 
 





3.2.3.21  Rancangan Antarmuka Dashboard Admin 
Halaman dashboard admin merupakan rekap singkat 
transaksi terbaru yang terjadi, user baru, hingga laporan keuangan. 
Terdapat grafik data keuangan dalam satu tahun serta target yang 
sudah dicapai yang digambarkan dengan progress bar. Pada bagian 
atas layar terdapat laporan keuangan harian yang berasal dari tiga 
jenis pendapatan berbeda, serta tombol Detail pada masing-masing 
jenis seperti pada Gambar 3.87. 
 
 














3.2.3.22 Rancangan Antarmuka Mengisi Review untuk Tenant 
Halaman pada Gambar 3.88 merupakan formulir untuk 
mengisikan review dan rating dari event untuk tenant. Terdapat satu 
tombol untuk submit formulir. 
 
 
Gambar 3.88 Rancangan Antarmuka Mengisi Review untuk Tenant 
 
3.2.3.23 Rancangan Antarmuka Mengisi Review untuk Event 
Halaman pada Gambar 3.89 merupakan formulir untuk 
mengisikan review dan rating dari tenant untuk event. Terdapat satu 
tombol untuk submit formulir. 
 
 




3.2.3.24 Rancangan Antarmuka Mendaftar sebagai Event 
atau Tenant 
Pada halaman pendaftaran, sistem menampilkan data-
data yang harus diisi oleh pengguna umum dan terdapat tombol 











BAB 4BAB IV 
IMPLEMENTASI 
Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari 
perancangan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. 
Implementasi adalah kode sumber untuk membangun program. 
Sebelum masuk ke penjelasan implementasi, akan ditunjukkan 
terlebih dahulu lingkungan untuk melakukan implementasi. 
 
4.1 Lingkungan Implementasi 
Dalam merancang aplikasi ini, digunakan beberapa perangkat 
pendukung yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 
 
4.1.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras 
- Laptop 
Tipe   : Sony Vaio E-Series 
Prosesor  : Intel® Core™ i5-CPU (2.50 GHz) 
Memori/RAM  : 8GB 
 
4.1.2 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak 
Penjelasan perangkat lunak yang digunakan dalam 
implementasi aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Microsoft Windows 10 Pro sebagai sistem operasi. 
2. MySQL untuk mengimplementasikan rancangan basis data. 
3. Sublime Text sebagai editor kode. 
  
4.2 Implementasi Tampilan Antarmuka 
Subbab ini membahas tentang implementasi tampilan antarmuka 
yang telah dirancang dan dibahas pada Bab III. Selanjutnya akan 








4.2.1 Implementasi Mengelola Data Frequently Asked Questions 
Halaman pada Gambar 4.1 menunjukkan data Frequently 
Asked Questions yang terdapat tiga tombol yaitu Add yang berwarna 
biru untuk menambah data, update yang berwarna hijau untuk 




Gambar 4.1 Implementasi Halaman Frequently Asked Questions 
 
Halaman menambah data Frequently Asked Questions pada 
Gambar 4.2 merupakan formulir pengisian data serta dilengkapi dua 
tombol untuk submit yaitu Send yang berwarna biru dan Close untuk 
kembali ke data Frequently Asked Questions. 
 
 





Halaman mengubah data Frequently Asked Questions pada 
Gambar 4.3 merupakan formulir pengisian data serta dilengkapi 2 
tombol untuk submit yaitu Send yang berwarna biru dan Close untuk 
kembali ke data Frequently Asked Questions. 
 
 
Gambar 4.3  Implementasi Mengubah Data Frequently Asked 
Questions 
 
Gambar 4.4 merupakan notifikasi yang muncul saat ingin 
menghapus data Frequently Asked Questions. Terdapat dua tombol 
yaitu Yes, delete it untuk menyetujui penghapusan data dan Cancel 
untuk menolak penghapusan data. 
 
 





4.2.2 Implementasi Mengelola Pelaporan Keuangan 
Halaman ini berisi laporan keuangan secara keseluruhan setiap 
tahunnya serta grafik antara pendapatan dari transaksi pendaftaran 
event dan tenant serta pengisian wallet. Pada bagian Annually Recap 
Report from Registration dan Annually Recap Report from Wallet 
terdapat tombol di setiap data total untuk mengakses laporan 
keuangan bulanan seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.5. 
 
 













Gambar 4.6 merupakan data laporan keuangan bulanan serta 
grafiknya dari transaksi pendaftaran antar event dan tenant. Terdapat 



















Gambar 4.7 merupakan data laporan keuangan harian 
dari transaksi pendaftaran antar event dan tenant. 
 
 
















Gambar 4.8 merupakan data laporan keuangan bulanan serta 
grafiknya dari pengisian wallet user. Terdapat tombol pada setiap 
totalnya untuk mengakses data laporan keuangan harian. 
 
 
Gambar 4.8  Rancangan Antarmuka Laporan Bulanan Laporan 
Keuangan Pengisian Wallet 
 
Gambar 4.9 merupakan data laporan keuangan harian dari 
pengisian wallet user. 
 
 





Halaman data transaksi user pada Gambar 4.10 merupakan 
data-data user yang pernah melakukan transaksi pendaftaran antar 
event dan tenant. Terdapat dua tombol, yaitu Detail yang berwarna 
hijau untuk melihat detail transaksi tersebut dan Download untuk 
mengunduh data menjadi format Excel.  
 
 
Gambar 4.10 Implementasi Halaman Data Transaksi User 
 
Gambar 4.11 merupakan detail dari setiap transaksi. Terdapat 
tombol Close untuk kembali ke data transaksi user. 
 
 





Halaman detail konfirmasi berbentuk modal berisi data 




Gambar 4.12 Implementasi Detail Konfirmasi Pembayaran Transaksi 
User 
 
Halaman data wallet pada Gambar 4.13 merupakan data-data 
user yang pernah melakukan transaksi dengan wallet. Terdapat dua 
tombol, yaitu Detail yang berwarna hijau untuk melihat detail 
penggunaan tersebut dan Download untuk mengunduh data menjadi 
format Excel. 
 






Halaman konfirmasi pembayaran transaksi user pada Gambar 
4.14 merupakan data transaksi yang perlu dikonfirmasi oleh admin 
setelah tenant melakukan pembayaran pendaftaran. Terdapat tiga 
tombol yaitu accept berwarna hijau, delete berwarna merah, serta 
Detail berwarna biru untuk melihat detail konfirmasi. 
 
 
Gambar 4.14 Implementasi Konfirmasi Pembayaran Transaksi User 
 
Halaman detail konfirmasi pada Gambar 4.15 berbentuk modal 








Halaman konfirmasi pembayaran transaksi wallet pada Gambar 
4.16 merupakan data transaksi yang perlu dikonfirmasi oleh admin 
setelah tenant melakukan pembayaran pengisian wallet. Terdapat tiga 
tombol yaitu accept berwarna hijau, delete berwarna merah, serta 
Detail berwarna biru untuk melihat detail konfirmasi. 
 
 
Gambar 4.16 Implementasi Mengonfirmasi Top-up Wallet 
 
Halaman detail konfirmasi pada Gambar 4.17 berbentuk modal 
berisi data konfirmasi pembayaran yang dilakukan setiap tenant. 
 
 






4.2.3 Implementasi Membalas Pesan Contact Us 
Halaman membalas pesan Contact Us pada Gambar 4.18 berisi 
data pesan yang telah masuk ke dalam aplikasi CallTenant. Terdapat 
dua tombol yaitu Reply berwarna hijau untuk mengakses formulir 
balas pesan dan Detail untuk melihat detail balasan pesan. 
 
 
Gambar 4.18 Rancangan Antarmuka Halaman Data Contact Us 
 
Halaman formulir balas pesan pada Gambar 4.19 terdiri dari 
dua tombol, yaitu Send berwarna biru untuk submit formulir dan 
Close untuk kembali ke data Contact Us. 
 
 




4.2.4 Implementasi Mengelola Data Reward dan Point 
Halaman data point pada Gambar 4.20 merupakan data-data 
user yang pernah melakukan transaksi dengan point. Terdapat satu 




Gambar 4.20 Implementasi Data Point User 
 









Halaman data reward pada Gambar 4.22 merupakan data 
reward yang terdaftar dalam CallTenant. Terdapat dua tombol yaitu, 
Add yang berwarna biru untuk menambah data dan Update untuk 
mengubah di setiap datanya. 
 
 
Gambar 4.22 Implementasi Data Reward 
 
Halaman menambah data Reward pada Gambar 4.23 
merupakan formulir pengisian data. Terdapat dua tombol untuk 
submit yaitu Save Changes yang berwarna biru dan Close untuk 





Gambar 4.23 Implementasi Menambah Data Reward 
 
Halaman mengubah data Reward pada Gambar 4.24 
merupakan formulir pengisian data serta dilengkapi tombol untuk 
submit yaitu Save Changes. 
 
 




Gambar 4.25 merupakan data dari reward yang dipakai tenant 
yang terdaftar dalam CallTenant. 
 
 
Gambar 4.25 Implementasi Data Reward yang Dipakai Tenant 
 
Gambar 4.26 merupakan data dari reward yang dipakai 
event yang terdaftar dalam CallTenant. 
 
 
Gambar 4.26 Implementasi Data Reward yang Dipakai Event 
 
4.2.5 Implementasi Mengelola Pelaporan Data Tenant 
Halaman data tenant pada Gambar 4.27 merupakan 
daftar seluruh tenant serta grafik dari tenant yang terdaftar dalam 
CallTenant serta grafik tenant sesuai jumlah transaksi yang 
pernah dilakukan. Terdapat tombol Download berwarna biru 






Gambar 4.27 Implementasi Data Tenant 
 
Gambar 4.28 merupakan data rating yang didapat dari review 
bagi setiap tenant. Terdapat satu tombol yang berisi rating untuk 





Gambar 4.28 Implementasi Data Review Tenant 
 
Gambar 4.29 merupakan data lengkap review untuk tenant. 
Mulai dari hasil rating setiap elemennya yang berbentuk bintang 
hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. 
 
 
Gambar 4.29 Implementasi Detail Data Review Tenant 
 
4.2.6 Implementasi Mengelola Pelaporan Data Event 
Halaman data event pada Gambar 4.30 merupakan daftar 
seluruh event serta grafik dari event yang terdaftar dalam CallTenant 
dan terdapat tombol Download berwarna biru untuk mengunduh data 





Gambar 4.30 Implementasi Data Event 
 
Gambar 4.31 merupakan data rating yang didapat dari review 
bagi setiap event. Terdapat satu tombol yang berisi rating untuk 
mengakses data review-nya. 
 
 




Gambar 4.32 merupakan data lengkap review untuk event 
tersebut, mulai dari hasil rating setiap elemen yang berbentuk bintang 
hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. 
 
 
Gambar 4.32 Implementasi Detail Data Review Event 
 
4.2.7 Implementasi Mengelola Pelaporan Data User 
Halaman data user pada Gambar 4.33 merupakan daftar seluruh 




Gambar 4.33 Implementasi Data User 
 
 
4.2.8 Implementasi Melihat Hasil Feedback 
Halaman data feedback pada Gambar 4.34 berisi data dan grafik 
dari feedback yang diisi oleh member CallTenant. Terdapat satu 
tombol Detail berwarna biru untuk melihat detail dari hasil feedback. 
 
 
Gambar 4.34 Implementasi Hasil Feedback 
 
Gambar 4.35 merupakan detail hasil feedback yang merupakan 
skor setiap pertanyaan dari setiap tombol Detail user yang ditekan. 
 
 




4.2.9 Implementasi Menggunakan Reward Event 
Halaman reward event pada Gambar 4.36 merupakan data 
reward yang dapat dipakai oleh event. Terdapat satu tombol Use pada 
setiap reward-nya untuk mengakses formulir pakai reward. 
 
 
Gambar 4.36 Implementasi Halaman Reward Event 
 
Gambar 4.37 berisi formulir untuk menukarkan reward. 
Terdapat keterangan point yang dimiliki serta balance atau point yang 
tersisa setelah menukarkan reward tersebut. Pada bagian kanan 
bawah terdapat dua tombol yaitu Redeem untuk menukarkan dan 
Close untuk kembali ke data reward. 
 
 
Gambar 4.37 Implementasi Formulir Menggunakan Reward Event 
 
 
4.2.10 Implementasi Menggunakan Reward Tenant 
Halaman reward tenant pada Gambar 4.38 merupakan data 
reward yang dapat dipakai oleh tenant. Terdapat satu tombol Use 
pada setiap reward-nya untuk mengakses formulir pakai reward. 
 
 
Gambar 4.38 Implementasi Halaman Reward Tenant 
 
Gambar 4.39 berisi formulir untuk menukarkan reward 
tersebut. Terdapat keterangan point yang dimiliki serta balance 
yaitu point yang tersisa setelah menukarkan reward tersebut. Pada 
kanan bawah ada dua tombol yaitu Redeem untuk menukarkan dan 
Close untuk kembali ke data reward. 
 
 
Gambar 4.39 Implementasi Formulir Menggunakan Reward Tenant 
 
 
4.2.11 Implementasi Mengisi Feedback 
Gambar 4.40 merupakan tampilkan pop-up untuk mengisi 
feedback akan muncul setiap kali user masuk halaman profile bagi 
user yang belum pernah mengisi feedback. Sedangkan, Gambar 4.41 
merupakan formulir untuk mengisi feedback. Terdapat satu tombol 
submit untuk mengirim feedback tersebut. 
 
 






Gambar 4.41 Implementasi Formulir Mengisi Feeedback 
 
 
4.2.12 Implementasi Mengisi Wallet 
Gambar 4.42 berada pada tab CT-Wallet berisi formulir 
untuk mengisi nominal pengisian wallet. Terdapat dua tombol 
yaitu History Confirmation untuk melihat riwayat pengisian 
wallet dan Submit untuk mengirim formulir pengisian wallet. 
 
 
Gambar 4.42 Implementasi Formulir Pengisian Wallet 
 
Gambar 4.43 merupakan konfirmasi pembayaran yang 
harus diselesaikan untuk mengisi wallet. Terdapat nominal 
transfer, daftar bank yang dapat dituju, serta tombol Finish Your 
Payment untuk lanjut ke tahap berikutnya 
. 
 
Gambar 4.43 Implementasi Halaman Konfirmasi Pengisian Wallet 
 
 
Gambar 4.44 merupakan formulir konfirmasi pembayaran 
yang harus diselesaikan untuk mengisi wallet. Terdapat dua 
tombol yaitu Back to Payment Method untuk kembali ke halaman 




Gambar 4.44 Implementasi Formulir Konfirmasi Pengisian Wallet 
 
4.2.13 Implementasi Melihat Riwayat Konfirmasi Top-up Wallet 
Halaman pada Gambar 4.45 berisi data riwayat pengisian 
wallet user. Terdapat tombol Detail untuk mengakses formulir 









4.2.14 Implementasi Melihat Riwayat Pesan Contact Us 
Halaman pada Gambar 4.46 merupakan data riwayat pesan 




Gambar 4.46 Implementasi Halaman Riwayat Pesan Contact Us 
 
4.2.15 Implementasi Melihat Riwayat Pemakaian Point 
Halaman pada Gambar 4.47 merupakan data riwayat 
pemakaian point user serta keterangan pemakaiannya. 
 
 






4.2.16 Implementasi Melihat Riwayat Pemakaian Wallet 
Halaman pada Gambar 4.48 merupakan data riwayat 
pemakaian wallet user serta keterangan pemakaiannya. 
 
 
Gambar 4.48 Implementasi Halaman Riwayat Pemakaian Wallet 
 
4.2.17 Implementasi Mengelola Data Review Tenant 
Gambar 4.49 merupakan profil tenant yang berisi daftar 
tenant-tenant yang dimiliki user. Pada tabel profil terdapat tombol 
rating bergambar bintang pada kanan bawah untuk mengakses review 
bagi tenant tersebut. 
 
 
Gambar 4.49 Implementasi Profil Tenant 
 
Gambar 4.50 merupakan data lengkap review untuk tenant 
tersebut, mulai dari hasil rating setiap elemen yang berbentuk bintang 
hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. Terdapat dua 
 
 
tombol yaitu Reply untuk mengakses formulir balas bagi review 
tersebut dan Show Reply untuk melihat hasil balasannya. 
 
 
Gambar 4.50 Implementasi Halaman Data Review Tenant 
 
Gambar 4.51 merupakan formulir balas pesan yang ditujukan 
kepada si pengirim review. Terdapat tombol Reply untuk mengirim 









Gambar 4.52 akan muncul saat tombol Show Reply ditekan 
dan menampilkan seluruh balasan untuk review tersebut. 
 
 
Gambar 4.52 Implementasi Data Balasan Review dari Event pada 
Tenant 
 
4.2.18 Implementasi Mengelola Data Review Event 
Gambar 4.53 merupakan profil event yang berisi daftar event-
event yang dimiliki user. Pada tabel profil terdapat tombol rating 









Gambar 4.54 merupakan data lengkap review untuk event 
tersebut, mulai dari hasil rating setiap elemennya yang berbentuk 
bintang hingga deskripsi tambahan bagi si pengirim review. Terdapat 
dua tombol yaitu Reply untuk mengakses formulir balas bagi review 
dan Show Reply untuk melihat hasil balasannya. 
 
 
Gambar 4.54 Implementasi Halaman Data Review Event 
 
Gambar 4.55 merupakan formulir balas pesan yang ditujukan 
kepada si pengirim review. Terdapat tombol Reply untuk mengirim 
formulir dan Close untuk kembali ke data review event. 
 
 
Gambar 4.55 Implementasi Halaman Formulir Balas Review dari 
Event pada Tenant 
 
 
Gambar 4.56 akan muncul saat tombol Show Reply ditekan 
dan menampilkan seluruh balasan untuk review tersebut. 
 
 
Gambar 4.56 Implementasi Data Balasan Review dari Event pada 
Tenant 
 
4.2.19 Implementasi Menggunakan Fitur Contact Us 
Halaman pada Gambar 4.57 merupakan formulir untuk 









4.2.20 Implementasi Menggunakan Fitur Frequently Asked 
Questions 
Halaman pada Gambar 4.58 menampilkan data-data 
Frequently Asked Questions. 
 
 
Gambar 4.58 Implementasi Halaman Frequently Asked Questions 
 
4.2.21 Implementasi Dashboard Admin 
Halaman dashboard admin pada Gambar 4.59 berisi rekap 
singkat tentang jumlah transaksi yang berhasil dilakukan, user yang 
baru mendaftar, laporan keuangan, serta jumlah pemakaian wallet. 
 
 
Gambar 4.59 Implementasi Dashboard Admin 
 
 
4.2.22 Implementasi Mengisi Review untuk Tenant 
Halaman review untuk tenant pada Gambar 4.60 merupakan 
formulir untuk mengisi review dan rating dari event untuk tenant. 
Dalam mengisi formulir, user dapat memilih event mana yang akan 
mengulas tenant tersebut. Saat memilih, event yang tersedia hanya 
event yang pernah didaftarkan pada tenant yang akan di review. Pada 
formulir ini terdapat fitur rating yang berbentuk bintang untuk setiap 
elemen penilaian review tenant yang harus diisi. Terdapat tombol 
untuk Submit formulir. 
 
 
Gambar 4.60 Implementasi Mengisi Review untuk Tenant 
 
4.2.23 Implementasi Mengisi Review untuk Event 
Halaman review untuk event merupakan formulir untuk 
mengisikan review dan rating dari tenant untuk event. Dalam mengisi 
formulir, user dapat memilih tenant mana yang akan mengulas event 
tersebut. Saat memilih, tenant yang tersedia hanya tenant yang pernah 
mendaftar pada event yang akan di review. Pada formulir ini terdapat 
fitur rating yang berbentuk bintang untuk setiap elemen penilaian 






Gambar 4.61 Implementasi Mengisi Review untuk Event 
 
4.2.24 Implementasi Mendaftar sebagai Event/Tenant 
Saat pengguna mengakses CallTenant maka dalam beberapa 
detik akan muncul pop-up seperti Gambar 4.62. Saat user mengklik 
tombol get my 15% off maka akan tersambung ke halaman 
pendaftaran, sistem  menampilkan formulir seperti pada Gambar 4.63 
yang harus diisi oleh pengguna umum, dan terdapat tombol Register 
untuk mendaftarkan diri sebagai user dengan role event atau tenant. 
 
 





Gambar 4.63 Implementasi Mendaftar sebagai Event/Tenant 
 
4.3 Implementasi Perangkat Lunak 
Pada subbab ini akan dibahas mengenai implementasi alur 
proses aplikasi yang telah dirancang pada Bab III. Alur proses aplikasi 
akan dibahas mulai dari pengambilan data event dan tenant serta 
pengolahan datanya. 
 
4.3.1 Implementasi Proses Admin Mengelola Data Frequently 
Asked Questions 
Implementasi proses mengelola halaman Frequently Asked 
Questions memiliki beberapa proses yang dapat dilakukan admin dari 
mulai melihat serta menambah, mengubah, dan menghapus data. 
 
4.3.1.1 Proses Menambah Data Frequently Asked Questions 
Admin menambahkan data Frequently Asked Questions 
dengan memasukkan data-data yang diperlukan menggunakan fungsi 






public function addFaq(Request $request) 
    { 
        $faq = new Faq; 








        $faq->id_faq = Uuid::generate(4); 
        $faq->judul = $request->judul; 
        $faq->isi = $request->isi; 
        $faq->save(); 
} 
Kode Sumber 4.1 Fungsi Menambah Data Frequently Asked Questions 
 
4.3.1.2 Proses Mengubah Data Frequently Asked Questions 
Admin mengubah data Frequently Asked Questions dengan 
id_faq yang sudah ada menggunakan fungsi updateFaq() yang dapat 










public function updateFaq(Request $request) 
    { 
        $faq = Faq::find($request->id_faq); 
        $faq->sequence = $request->sequence; 
        $faq->judul = $request->judul; 
        $faq->isi = $request->isi; 
        $faq->save(); 
} 
Kode Sumber 4.2 Fungsi Mengubah Data Frequently Asked Questions 
 
4.3.1.3 Proses Menghapus Data Frequently Asked Questions 
Admin menghapus data Frequently Asked Questions dengan 
id_faq yang sudah ada menggunakan fungsi updateFaq() yang dapat 







public function deleteFaq(Request $request) 
    { 
        $faq = Faq::find($request->id_faq); 
        $faq->delete(); 
    } 
Kode Sumber 4.3 Fungsi Menghapus Data Frequently Asked Questions 
 
4.3.2 Implementasi Proses Admin Mengelola Pelaporan 
Keuangan 
Admin dapat melihat laporan keuangan yang berasal dari 
transaksi pendaftaran antar tenant dan event serta pengisian wallet 
oleh tenant baik secara tahunan, bulanan, maupun harian. Selain itu, 
 
 
admin dapat mengonfirmasi pembayaran pengisian wallet serta 
pendaftaran tenant pada event. 
 
4.3.2.1 Proses Melihat Laporan Keuangan Keseluruhan 
Pada Kode Sumber 4.4 terdapat laporan tahunan yang berasal 
dari pembayaran pendaftaran tenant yang statusnya ACCEPTED dan 
dibedakan berdasarkan tipe pembayarannya serta pembayaran 

































public function index() 
    { 
     $pembayaran = Pembayaran::with(['request'])-
>whereHas('request', function($query){ 
            $query->where('status', 'ACCEPTED'); 
        })->select(DB::raw('*, "pembayaran" as tipe'))->get(); 
     $wallet = Wallet::with(['user'])->select(DB::raw('*, "wallet" as 
tipe'))->get(); 
 
        $merged = $pembayaran->merge($wallet); 
        $merged = $merged->sortBy('created_at'); 
        $merged = $merged->mapToGroups(function($item,$key){ 
            return[$item->created_at->format('Y')=>$item]; 
        }); 
 
        foreach ($merged as $key => $value) { 
            $merged[$key] = $merged[$key]->mapToGroups(function ($item, 
$key1){ 
                return [$item->tipe => $item]; 
            }); 
            if(!isset($merged[$key]['pembayaran'])) 
$merged[$key]['pembayaran'] = collect([]); 
             
            if(!isset($merged[$key]['wallet'])) $merged[$key]['wallet'] = 
collect([]);           
        }  
        $merged = $merged->sortBy(function($item, $key){ 
            return $key; 
        }); 
       $this->data['regs'] = $merged;     
} 
Kode Sumber 4.4 Fungsi Melihat Laporan Keuangan Keseluruhan 
 
 
4.3.2.2 Proses Melihat Laporan Keuangan Bulanan 
Dari laporan tahunan sebelumnya, proses selanjutnya yang 
dapat dituju adalah laporan bulanan. Proses melihat laporan keuangan 
bulanan yang berasal dari transaksi pendaftaran tenant pada event 
terdapat pada Kode Sumber 4.5. Sedangkan, proses melihat laporan 
keuangan bulanan yang berasal dari pengisian wallet terdapat pada 

























public function regmonth(Request $request) 
    { 
     $regmonths = Pembayaran::with(['request'])-
>whereHas('request', function($query){ 
            $query->where('status', 'ACCEPTED'); 
        })->whereYear('created_at', $request->year)->get(); 
         
     $regmonths = $regmonths->mapToGroups(function($item, 
$key){ 
       
      return [$item->created_at->format('F') => $item]; 
     }); 
        $year = $request->year; 
        
        for($i = 1; $i <= 12; $i++){   
            if(!isset($regmonths[date('F',strtotime($year.'-'.$i))])) 
$regmonths[date('F',strtotime($year.'-'.$i))] =collect([]); 
        } 
        $regmonths = $regmonths->sortBy(function($item, $key) use($year){ 
            return date('n',strtotime($key.'-'.$year)); 
        }); 
     $this->data['regmonths'] = $regmonths; 
     $this->data['year'] = $request->year;    } 










public function walmonth(Request $request) 
    { 
     $wallet = Wallet::with(['user'])->whereYear('created_at', 
$request->year)->get(); 
      
     $wallet = $wallet->mapToGroups(function($item,$key){ 















     }); 
        $year = $request->year; 
        for($i = 1; $i <= 12; $i++){ 
            if(!isset($wallet[date('F',strtotime($year.'-'.$i))])) 
$wallet[date('F',strtotime($year.'-'.$i))] =collect([]); 
        } 
        $wallet = $wallet->sortBy(function($item, $key) use($year){ 
            return date('n',strtotime($key.'-'.$year)); 
        }); 
     $this->data['wallets'] = $wallet; 
     $this->data['year'] = $request->year;     
} 
Kode Sumber 4.6 Fungsi Melihat Laporan Keuangan Bulanan dari 
Pengisian Wallet 
 
4.3.2.3 Proses Melihat Laporan Keuangan Harian 
Dari laporan bulanan sebelumnya, proses selanjutnya yang 
dapat dituju adalah laporan harian. Proses melihat laporan keuangan 
harian yang berasal dari transaksi pendaftaran tenant pada event 
terdapat pada Kode Sumber 4.7. Sedangkan, proses melihat laporan 
keuangan harian yang berasal dari pengisian wallet terdapat pada 











public function regday(Request $request) 
    { 
     $regdays = Pembayaran::with(['request'])->whereHas('request', 
function($query){ 
            $query->where('status', 'ACCEPTED'); 
        })->whereYear('created_at',$request->year)-
>whereMonth('created_at',date('m',strtotime($request->month.'-'.$request-
>year)))->get(); 
     $this->data['regdays'] = $regdays; 
    } 









public function walday(Request $request) 
    { 
        $wallet = Wallet::with(['user'])-
>whereMonth('created_at',date('m',strtotime($request->month.'-'.$request-
>year)))->whereYear('created_at', $request->year)->get(); 
        $this->data['wallets'] = $wallet;  
 
 
5 }   
Kode Sumber 4.8 Fungsi Melihat Laporan Keuangan Harian dari 
Pengisian Wallet 
 
4.3.2.4 Proses Mengonfirmasi Pembayaran Pengisian Wallet 
Admin memiliki wewenang untuk mengonfirmasi 
pembayaran yang masuk ke dalam CallTenant. Pengisian wallet yang 
dilakukan tenant membutuhkan konfirmasi yang ditampilkan pada 
fungsi confwallet(), untuk menyetujui konfirmasi menggunakan 
fungsi acceptconfwallet(), sedangkan untuk menolak konfirmasi 






























public function confwallet() 
    { 
     $this->data['confirmations'] = Confirmation::with(['user'])-
>get(); 
    } 
public function acceptconfwallet(Request $request) 
    {  
     $wallets = new Wallet; 
     $wallets->id_wallet = Uuid::generate(4); 
     $confirmation = Confirmation::findOrFail($request-
>id_confirmation); 
        $wallets->jumlah = $confirmation->jumlah; 
        $wallets->type = 'Credit'; 
        $wallets->keterangan = 'Top Up'; 
        $wallets->id = $confirmation->id; 
        $confirmation->id_wallet = $wallets->id_wallet; 
        $wallets->save(); 
     $confirmation->status = 'DONE'; 
     $confirmation->save(); 
    } 
    public function rejectconfwallet(Request $request) 
    { 
     $confirmation = Confirmation::findOrFail($request-
>id_confirmation); 
     $confirmation->status = 'REJECTED'; 
     $confirmation->save();  
    } 
Kode Sumber 4.9 Fungsi Mengonfirmasi Pengisian Wallet 
 
 
4.3.2.5 Proses Mengonfirmasi Pembayaran Transaksi 
Pendaftaran Tenant pada Event 
Pembayaran konfirmasi pendaftaran pada event yang 
dilakukan tenant dengan fungsi getconfPayment(), untuk menyetujui 
konfirmasi menggunakan fungsi AcceptConfPayment(), sedangkan 
untuk menolak konfirmasi menggunakan fungsi 























public function getconfPayment(){ 
        $confirmation = DB::table('payment_confirmation') 
                        ->join('pembayaran','pembayaran.id_pembayaran','=',' 
payment_confirmation.id_pembayaran') 
                        ->join('tenant', 'tenant.id_tenant', '=', 
'payment_confirmation.id_tenant') 
                        ->join('request','request.id_request','=',' 
pembayaran.id_request') 
                        -
>orderBy('payment_confirmation.tanggal_pembayaran','desc')->get(); 
    } 
 
    public function AcceptConfPayment(Request $request){ 
        DB::table('request')->where('id_request','=',$request->id_request)-
>update(array('status' => 'VERIFIED'));  
    } 
 
    public function RejectConfPayment(Request $request){ 
        DB::table('request')->where('id_request','=',$request->id_request)-
>update(array('status' => 'CANCELED'));    
    } 
Kode Sumber 4.10 Fungsi Mengonfirmasi Pendaftaran Tenant pada 
Event 
 
4.3.3 Implementasi Proses Admin Membalas Pesan Contact Us 
Pada Kode Sumber 4.11, data pesan contact us ditampilkan 
menggunakan fungsi responseContactus(), kemudian admin dapat 

















  public function responseContactus() 
   { 
        $this->data['responses'] = Contactus::where('id',Auth::id())->get(); 
   } 
 
public function updateResponseContactus(Request $request) 
    { 
        $contactus = Contactus::find($request->id); 
        $contactus->jawaban = $request->jawaban; 
        $contactus->status = 'REPLIED'; 
        $contactus->save(); 
    }  
Kode Sumber 4.11 Fungsi Membalas Pesan Contact Us 
 
4.3.4 Implementasi Proses Admin Mengelola Data Reward dan 
Point 
Implementasi proses mengelola halaman reward dan 
point memiliki beberapa proses yang dapat dilakukan admin dari 
mulai melihat serta menambah, mengubah, dan menghapus data. 
 
4.3.4.1 Proses Menambah Data Reward 
Admin menambahkan data reward dengan memasukkan 
data-data yang diperlukan menggunakan fungsi create() yang dapat 













public function create(Request $request) 
    { 
        $reward = new Reward; 
        $reward->id_reward = Uuid::generate(4); 
        $reward->nama_reward = $request->nama_reward; 
        $reward->deskripsi = $request->deskripsi; 
        $reward->point = $request->point; 
        $reward->role = $request->role; 
        $reward->percent = $request->percent; 
        $reward->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.12 Fungsi Menambah Data Reward 
 
 
4.3.4.2 Proses Mengubah Data Reward 
Admin mengubah data reward dengan name dari reward 
yang sudah ada menggunakan fungsi updateFaq() yang dapat dilihat 

















public function updateForm(Reward $reward) 
    { 
        $this->data['reward'] = $reward; 
        return view('admin.rewardUpdate', $this->data); 
    } 
 
    public function update(Reward $reward, Request $request) 
    { 
        $reward->nama_reward = $request->name; 
        $reward->deskripsi = $request->description; 
        $reward->point = $request->point; 
        $reward->role = $request->role; 
        $reward->percent = $request->percent; 
        $reward->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.13 Fungsi Mengubah Data Reward 
 
4.3.4.3 Proses Menghapus Data Reward 
Admin dapat menghapus data reward dengan menggunakan 





public function destroy(Reward $reward){ 
        $reward->delete();     
} 
Kode Sumber 4.14 Fungsi Menghapus Data Reward 
 
4.3.4.4 Proses Melihat Reward yang Dipakai Event 
Proses melihat data reward yang dipakai event, pada Kode 
Sumber 4.15 diatur dalam fungsi adminrewardevent(). Proses ini 





public function adminrewardevent() 


















        $rewards = RewardUser::with(['event','reward','event.user'])-
>whereNotNull('id_event')->whereYear('start_date',date('Y'))->get(); 
 
        $rewards = $rewards->mapToGroups(function($item, $key){ 
            return [$item->start_date->format('F') => $item]; 
        }); 
        for($i = 1; $i <= 12; $i++){ 
            if(!isset($rewards[date('F',strtotime(date('Y').'-'.$i))])) 
$rewards[date('F',strtotime(date('Y').'-'.$i))] =collect([]); 
        } 
        $rewards = $rewards->sortBy(function($item, $key){ 
            return date('n', strtotime($key.'-'.date('Y'))); 
        }); 
 
        $this->data['rewards'] = $rewards; 
    } 
 
Kode Sumber 4.15 Fungsi Melihat Reward yang Dipakai Event 
 
4.3.4.5 Proses Melihat Reward yang Dipakai Tenant 
Proses melihat data reward yang dipakai tenant pada Kode 
Sumber 4.16 diatur dalam fungsi adminrewardtenant(). Proses ini 

















public function adminrewardtenant() 
    { 
        $rewards = RewardTenant::with(['reward'])->whereYear('created_at',date('Y'))-
>get(); 
        $rewards = $rewards->mapToGroups(function($item, $key){ 
            return [$item->created_at->format('F') => $item]; 
        }); 
        for($i = 1; $i <= 12; $i++){ 
            if(!isset($rewards[date('F',strtotime(date('Y').'-'.$i))])) 
$rewards[date('F',strtotime(date('Y').'-'.$i))] =collect([]); 
        } 
        $rewards = $rewards->sortBy(function($item, $key){ 
            return date('n', strtotime($key.'-'.date('Y'))); 
        }); 
        $this->data['rewards'] = $rewards; } 
Kode Sumber 4.16 Fungsi Melihat Reward yang Dipakai Tenant 
 
 
4.3.4.6 Proses Melihat Data Point 
Proses melihat data point user pada Kode Sumber 4.17 
diambil dari tabel point yang ditampilkan berdasarkan username. 
Detail penggunaan point, user juga dapat dilihat berdasarkan tipenya 














public function datapoint() 
    { 
        $points = User::with(['point'])->whereIn('role', ['Tenant', 'Event'])-
>get(); 
        $this->data['users'] = $points->map(function($user){ 
            $user->jumlah = $user->point->sum(function($point){ 
                if($point->type == 'Credit') return $point->jumlah; 
                else if($point->type == 'Debit') return -($point->jumlah); 
            }); 
            return $user; 
        }); 
    } 
Kode Sumber 4.17 Fungsi Melihat Data Point 
 
4.3.5 Implementasi Proses Admin Mengelola Pelaporan Data 
Tenant 
Admin dapat mengelola data tenant dengan beberapa proses 
yang ada dari melihat jumlah tenant yang terdaftar serta review yang 
dimiliki oleh tenant tersebut. 
 
4.3.5.1 Proses Melihat Data Tenant 
Proses ini melibatkan tabel Tenant untuk menampilkan 
datanya yang diatur dalam fungsi tenant() dan tenantData() karena 










public function tenant() 
    { 
        $tenants = JenisTenant::with(['tenant'])->get(); 
        $this->data['tenants'] = $tenants; 
    } 
    public function tenantData() 
    { 





     return DataTables::of($tenants)->make(true); 
    } 
Kode Sumber 4.18 Fungsi Melihat Data Tenant 
 
4.3.5.2 Proses Melihat Data Review Tenant 
Proses melihat data review tenant terdiri dari menampilkan 
data review untuk tenant yang melibatkan tabel review dengan 
menyaring kolom Sender yang berisi Event diatur dalam fungsi 
selectreviewTenant() dalam Kode Sumber 4.19. Detail lengkap isi 
review untuk setiap tenant diatur dalam fungsi detailreviewTenant() 






























public function selectreviewTenant() 
    { 
        $tenant = Tenant::with('review')->get(); 
        
        $tenants = $tenant->filter(function ($value, $key) { 
                        return !$value->review->isEmpty(); 
                    }); 
         
        return DataTables::of($tenants) 
            ->addColumn('total', function($tenant){ 
                $tenanttotalrating = 0; 
                $jumlahreviewpertenant = 0; 
                foreach ($tenant->review->where('sender', 'Event') as $key => 
$value) { 
                    $tenanttotalrating += (($value->kualitas_produk_tenant + 
$value->pelayanan_tenant + $value->harga_tenant + $value-
>dekor_tenant) / 4); 
                    $jumlahreviewpertenant++; 
                } 
                if($jumlahreviewpertenant == 0) return 'No Review'; 
                return  '<a href="'.route('detailreviewtenant').'?id='.$tenant-
>id_tenant.'"><button class="btn btn-primary" style="text-
align:center">'.number_format($tenanttotalrating/$jumlahreviewpertenant, 
1).'</button></a>'; 
            }) 
            ->rawColumns(['total']) 
            ->make(true); 
    } 









public function detailreviewTenant(Request $request) 
    { 
        $this->data['reviews'] = Review::with(['tenant']) 
      ->where('id_tenant',$request->id)->where('sender','Event')->get(); 
    } 
Kode Sumber 4.20 Fungsi Melihat Detail Review untuk Tenant 
 
4.3.6 Implementasi Proses Admin Mengelola Pelaporan Data 
Event 
Admin dapat mengelola data event dengan beberapa proses 
yang ada, dari melihat jumlah event yang terdaftar, serta review yang 
dimiliki oleh event tersebut. 
 
4.3.6.1 Proses Melihat Data Event 
Proses ini melibatkan tabel event untuk menampilkan 
datanya yang diatur dalam fungsi event() dan eventData() karena 















public function event() 
    { 
        $events = JenisEvent::with(['event'])->get(); 
        $this->data['events'] = $events;      
        return view('admin.event', $this->data); 
    } 
 
 public function eventData() 
{ 
    $events = Event::with(['user', 'jenisevent'])->get(); 
    return DataTables::of($events)->make(true); 
} 
Kode Sumber 4.21 Fungsi Melihat Data Event 
 
4.3.6.2 Proses Melihat Data Review Event 
Proses melihat data review event terdiri dari menampilkan 
data review untuk event yang melibatkan tabel review dengan 
menyaring kolom Sender yang berisi Tenant diatur dalam fungsi 
selectreviewEvent() pada Kode Sumber 4.22. Detail lengkap isi 
 
 
review untuk setiap event diatur dalam fungsi detailreviewEvent() 
































public function selectreviewEvent() 
    { 
        $reviewevents = Review::with 
        (['review'])->get(); 
 
        $events = $event->filter(function($value,$key){ 
            return !$value->review->isEmpty(); 
        }); 
 
        return DataTables::of($events) 
            ->addColumn('total', function($event){ 
                $eventtotalrating = 0; 
                $jumlahreviewperevent = 0; 
 
                foreach( $event->review as $key => $value) 
                { 
                    $eventtotalrating += (($value->ketepatan_waktu_event + 
$value->venue_event + $value->hiburan_event + $value->fasilitas_event) 
/ 4); 
                    $jumlahreviewperevent++; 
                } 
                
                return '<a href="'.route('detailreviewevent').'?id='.$event-
>id_event.'"><button class="btn btn-primary" style="text-
align:center">'.number_format($tenanttotalrating/$jumlahreviewperevent, 
1).'</button></a>';  
            }) 
            ->rawColumns(['total']) 
            ->make(true); 
    } 







public function detailreviewEvent(Request $request) 
    { 
        $this->data['reviews'] = Review::with(['event']) 
       ->where('id_event',$request->id)->where('sender','Tenant')->get();  
     }     
Kode Sumber 4.23 Fungsi Melihat Detail Review untuk Event 
 
 
4.3.7 Implementasi Proses Admin Mengelola Pelaporan Data 
User 
Admin dapat mengelola data user dengan beberapa proses yang 
ada dengan melihat jumlah user yang terdaftar. Proses ini melibatkan 
tabel user untuk menampilkan datanya yang diatur dalam fungsi 
adminuser() dan userData() karena menggunakan datatables serta 
fungsi chart() untuk mengatur data yang ditampilkan pada grafik 


















public function adminuser() 
    { 
        $this->data['users'] = User::get(); 
    }   
 
public function userData() 
 { 
  $users = User::get(); 
  return Datatables::of($users) 
                                 ->make(true); 
 } 
public function chart() 
          { 
            $users = collect(Auth::id()); 
            $users->count();           
} 
Kode Sumber 4.24 Fungsi Melihat Data User 
 
4.3.8 Implementasi Proses Admin Melihat Hasil Feedback 
Proses pada Kode Sumber 4.25 digunakan untuk melihat hasil 
feedback terhadap CallTenant berikut skornya yang dimasukkan oleh 






public function admin() 
    { 
        $this->data['feedbacks'] = Feedback::with('user')->get(); 
    } 




4.3.9 Implementasi Proses Event Menggunakan Reward Event 
Proses menggunakan reward bagi event pada Kode Sumber 
4.26 diatur dalam fungsi useReward() yang melibatkan tiga tabel 
sekaligus yaitu, reward, point, dan rewarduser. Saat event 
menukarkan reward maka id_reward dicari dalam tabel reward. 
Kemudian, id_point baru dibuat pada tabel point untuk proses 
penambahan point dan id_rewarduser baru dibuat pada tabel 
































public function useReward(Event $event, Request $request) 
    { 
        $reward = Reward::findOrFail($request->id_reward); 
         
        if(Auth::user()->getPoint() -  $reward->point < 0)  
return back()->with('status', 'Your Point is insufficient'); 
 
        // Tabel Point 
        $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->id = Auth::id(); 
        $point->id_event = $event->id_event; 
        $point->type = 'Debit'; 
        $point->keterangan = 'Beli reward'; 
        $point->jumlah = $reward->point; 
        $point->id_reward = $reward->id_reward; 
        $point->save(); 
        // Tabel Reward User 
        $user = new RewardUser; 
        $user->id_rewarduser = Uuid::generate(4); 
        $user->id = Auth::id(); 
        $user->id_event = $event->id_event; 
        $user->id_reward = $request->id_reward;    
        $user->start_date = Carbon::create(date('Y'), $request-
>bulanAngka, 1, 0, 0 ,0); 
        $user->end_date = Carbon::create(date('Y'), $request-
>bulanAngka, date("t", strtotime($user->start_date->toDateString())), 
0, 0 ,0); 
        $user->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.26 Fungsi Event Menggunakan Reward 
 
 
4.3.10 Implementasi Proses Tenant Menggunakan Reward 
Tenant 
Proses menggunakan reward bagi tenant pada Kode Sumber 
4.27 diatur dalam fungsi useRewardTenant() yang melibatkan tiga 
tabel sekaligus yaitu, reward, point, dan rewardtenant. Saat event 
menukarkan reward maka id_reward dicari dalam tabel reward. 
Kemudian, id_point baru dibuat pada tabel point untuk proses 
penambahan point dan id_rewardtenant baru dibuat pada tabel 


























public function useRewardTenant(Request $request) 
    { 
        $reward = Reward::findOrFail($request->id_reward); 
 
        //Tabel Point 
        $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->id = Auth::id(); 
        if(Auth::user()->role == 'Tenant') $point->id_tenant = $request-
>id_tenant; 
        $point->type = 'Debit'; 
        $point->jumlah = $reward->point; 
        $point->keterangan = 'Beli reward'; 
        $point->id_reward = $reward->id_reward; 
        $point->save(); 
 
        //Tabel RewardTenant 
        $user = new RewardTenant; 
        $user->id_rewardtenant = Uuid::generate(4); 
        $user->id = Auth::id(); 
        $user->flag = 0; 
        $user->id_reward = $reward->id_reward;     
        $user->save();    
 } 
Kode Sumber 4.27 Fungsi Tenant Menggunakan Reward 
 
4.3.11 Implementasi Proses Event Mendapatkan Point 
Proses event mendapatkan point akan terjadi saat event 
mengonfirmasi pendaftaran dari tenant-nya. Jika event menyetujui 
pendaftaran maka menggunakan fungsi AcceptTenant() dan fungsi 
 
 
ini akan menambahkan data ke tabel point dengan jumlah setengah 




































public function AcceptTenant(Request $request){ 
        DB::table('request')->where('id_request','=',$request->id_request) 
->update(array('status' => 'ACCEPTED')); 
        $status = DB::table('pembayaran') 
->where('id_request','=',$request->id_request)->get(); 
        $id_event = DB::table('event') 
                    ->join('request','request.id_event','=','event.id_event') 
                    ->where('id_request','=', $request->id_request)->get();    
        $id_tenant = DB::table('tenant') 
                    ->join('request','request.id_tenant','=','tenant.id_tenant') 
                    ->where('id_request','=', $request->id_request)->get(); 
       //Point untuk Event 
        $point1 = new Point; 
        $point1->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point1->id = $id_event[0]->id; 
        $point1->id_tenant = $id_tenant[0]->id_tenant; 
        $point1->id_event = $id_event[0]->id_event; 
        $point1->type = 'Credit'; 
        $point1->keterangan = 'Approval'; 
       
        //Point untuk Tenant 
      $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->id = $id_tenant[0]->id; 
        $point->id_tenant = $id_tenant[0]->id_tenant; 
        $point->type = 'Credit'; 
        $point->keterangan = 'Approval'; 
        $point->id_event = $id_event[0]->id_event; 
        $point->jumlah = $status[0]->jumlah_point; 
        $point->save(); 
 
        $point1->jumlah = (int) $status[0]->jumlah_point/2; 
        $point1->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.28 Fungsi Event Mendapatkan Point 
 
4.3.12 Implementasi Proses Tenant Mendapatkan Point 
Proses ini terjadi saat pendaftaran tenant disetujui oleh event, 
seperti dalam Kode Sumber 4.28. Jumlah point terbentuk dari dua 
 
 
jenis pembayaran yang berbeda ,yaitu point dari pembayaran melalui 
transfer bank yang diatur dalam fungsi pointTransfer() dan point dari 




























public function pointTransfer() 
    { 
        $pembayaran = Pembayaran::findorFail($request->id_pembayaran); 
        $multi = PointMultiplier::where('nama','transfer')->firstOrFail();  
        $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->jumlah = $multi->jumlah*$point->jumlah; 
        $point->id = Auth::id(); 
        $point->type = 'Credit'; 
        $point->save(); 
        return view('user.pembayaranconf'); 
    } 
 
    public function pointWallet() 
    { 
        $pembayaran = Pembayaran::findorFail($request->id_pembayaran); 
        $multi = PointMultiplier::where('nama','wallet')->firstOrFail(); 
        $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->jumlah = $multi->jumlah*$point->jumlah; 
        $point->id = Auth::id(); 
        $point->type = 'Credit'; 
        $point->save(); 
        return view('user.pembayaranconf'); 
    } 
} 
Kode Sumber 4.29 Fungsi Tenant Mendapatkan Point 
 
4.3.13 Implementasi Proses User Mengisi Feedback 
Proses pada Kode Sumber 4.30 digunakan saat user akan 
mengisi feedback. Formulir ditampilkan dengan fungsi 






public function viewfeedback(){  





























    public function addfeedback(Request $request) 
    { 
     $feedback = new Feedback; 
     $feedback->id_feedback = Uuid::generate(4); 
     $feedback->id = Auth::id(); 
     $feedback->no1 = $request->no1; 
     $feedback->no2 = $request->no2; 
     $feedback->no3 = $request->no3; 
     $feedback->no4 = $request->no4; 
     $feedback->no5 = $request->no5; 
     $feedback->no6 = $request->no6; 
     $feedback->no7 = $request->no7; 
        $feedback->no8 = $request->no8; 
     $feedback->total =  ($request->no1 + $request->no2 + $request-
>no3 + $request->no4 + $request->no5 + $request->no6 + $request-
>no7)/7; 
     $feedback->save(); 
        $point = new Point; 
        $point->id_point = Uuid::generate(4); 
        $point->id = Auth::id(); 
        $point->jumlah = 20; 
        $point->type = 'Credit'; 
        $point->keterangan = 'Feedback Reward'; 
        $point->save();  
    } 
Kode Sumber 4.30 Fungsi User Mengisi Feedback 
 
4.3.14 Implementasi Pop-up untuk User Mengisi Feedback 
Proses user mengisi feedback ditampilkan sebelumnya 
kepada pengguna dengan pop-up seperti dalam Kode Sumber 4.31. 
Fungsi ini akan mengarahkan user ke proses mengisi feedback pada 













  $('#myModal').modal('toggle'); }, 3000);}); 
</script> 
@endif 
Kode Sumber 4.31 Implementasi Pop-up untuk User Mengisi Feedback 
 
 
4.3.15 Implementasi Proses Tenant Mengisi Wallet 
Proses mengisi wallet diatur dengan fungsi 
addtopupwallet(). Saat tenant selesai mengisi wallet maka akan 
terbentuk data baru pada tabel confirmation yang terdapat pada Kode 
Sumber 4.32. Setelah data konfirmasi terbentuk maka tenant harus 
mengisi data konfirmasi yang diatur dengan fungsi 


















public function addtopupwallet(Request $request) 
 { 
        if($request->has('wallets')){ 
            $this->data['wallets'] = Confirmation::findOrFail($request-
>wallets); 
            if($this->data['wallets']->id != Auth::id()) abort(404); 
        } 
      else{ 
            $wallets = new Confirmation; 
            $wallets->id_confirmation = Uuid::generate(4); 
            $wallets->id = Auth::id(); 
            $wallets->jumlah = $request->jumlah; 
            $wallets->status = 'PENDING'; 
            $wallets->save(); 
            $this->data['wallets'] = $wallets; 
        } 

















   public function updatetopupwallet(Request $request) 
    { 
     $wallets = Confirmation::findOrFail($request-id_confirmation); 
     $wallets->tgl = $request->tgl; 
        $wallets->rek = $request->rek; 
     $wallets->bank_asal = $request->bank_asal; 
     $wallets->bank_tujuan = $request->bank_tujuan; 
     $wallets->status = 'IN PROGRESS'; 
        if($request->hasFile('receipt')){ 
                 
                $photo = $request->receipt; 
                $a = $photo->getClientOriginalName(); 
                $filename = time().'_'.$a; 










                $wallets->path = '/uploads/bukti/'.$filename; 
        }  
     $wallets->save(); 
     return back()->with('status', "Your confirmation is being 
processed"); 
    } 
Kode Sumber 4.33 Fungsi Mengisi Konfirmasi Pembayaran Pengisian 
Wallet 
 
4.3.16 Implementasi Proses Tenant Melihat Riwayat Konfirmasi 
Topup Wallet 
Proses melihat riwayat konfirmasi topup wallet pada Kode 








public function history() 
    { 
     $this->data['wallets'] = Confirmation::with(['user'])-
>where('id',Auth::id())->get(); 
    } 
Kode Sumber 4.34 Fungsi Tenant Melihat Riwayat Konfirmasi Topup 
Wallet 
 
4.3.17 Implementasi Proses User Melihat Riwayat Pesan Contact 
Us 
Proses melihat riwayat pesan Contact Us pada Kode Sumber 
4.35 diatur dengan fungsi responseContactus() yang mengambil data 







public function responseContactus() 
   { 
        $this->data['responses'] = Contactus::where('id',Auth::id())->get(); 
   } 




4.3.18 Implementasi Proses User Melihat Riwayat Pemakaian 
Point 
Proses melihat riwayat point pada Kode Sumber 4.36 diatur 
dengan fungsi point() untuk mengakses datanya dan fungsi 


















public function point() 
    { 
        return $this->hasMany('App\Point', 'id'); 
    } 
 
public function getPoint() 
    { 
        return Auth::user()->point->sum(function($item){ 
            if($item->type == 'Credit'){ 
                return $item->jumlah; 
            } 
            elseif ($item->type == 'Debit') { 
                return -$item->jumlah; 
            } 
        }); 
    } 
Kode Sumber 4.36 Fungsi User Melihat Riwayat Pemakaian Point 
 
4.3.19 Implementasi Proses User Melihat Riwayat Pemakaian 
Wallet 
Proses melihat riwayat wallet pada Kode Sumber 4.37 diatur 
dengan fungsi wallet() untuk mengakses datanya dan fungsi 












public function wallet() 
    { return $this->hasMany('App\Wallet', 'id');} 
public function getWallet() 
    { 
        return Auth::user()->wallet->sum(function($item){ 
            if($item->type == 'Credit'){ 
                return $item->jumlah; 
            } 
            elseif ($item->type == 'Debit') { 






            } 
        }); 
    } 
Kode Sumber 4.37 Fungsi User Melihat Riwayat Pemakaian Wallet 
 
4.3.20 Implementasi Proses Tenant Mengelola Data Review 
Tenant 
Proses mengelola data review tenant pada Kode Sumber 4.38 
terdiri dari menampilkan data review-nya yang diatur dengan fungsi 
reviewnyaTenant() dan tenant juga dapat membalas setiap review-


















public function reviewnyaTenant(Request $request) 
    { 
        $this->data['reviews'] = Review::with(['tenant','reply']) 
->where('id_tenant',$request->id_tenant)->where('sender','Event')->get(); 
    } 
  
public function replyreviewnyaTenant(Request $request) 
    {    
        $review = Review::findOrFail($request->id_review); 
        $id_tenant =($request->id_tenant); 
        $reply = new ReplyReview; 
        $reply->id = Uuid::generate(4); 
        $reply->id_review = $request->id_review; 
        $reply->isi = $request->isi; 
        $reply->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.38 Fungsi Tenant Mengelola Data Review Tenant 
 
4.3.21 Implementasi Proses Event Mengelola Data Review Event 
Proses mengelola data review event pada Kode Sumber 4.39 
terdiri dari menampilkan data review-nya yang diatur dengan fungsi 
reviewnyaEvent() dan event juga dapat membalas setiap review-nya 





public function reviewnyaEvent(Request $request) 
    { 

















    } 
 
public function replyreviewnyaEvent(Request $request) 
    {    
        $review = Review::findOrFail($request->id_review);  
        $id_event =($request->id_event); 
        $reply = new ReplyReview; 
        $reply->id = Uuid::generate(4); 
        $reply->id_review = $request->id_review; 
        $reply->isi = $request->isi; 
        $reply->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.39 Fungsi Event Mengelola Data Review Event 
 
4.3.22 Implementasi Proses Pengguna Umum Menggunakan 
Fitur Contact Us 
Pengguna umum dapat menggunakan fitur Contact Us 
dengan mengirimkan pesan yang diatur dalam Kode Sumber 4.40 
dengan fungsi addContactus(). Pengguna umum yang belum 
terdaftar menjadi member akan memasukkan data e-mail, sedangkan 

















public function addContactus(Request $request) 
    { 
        $contactus = new Contactus; 
        if(Auth::check()) 
            { 
               $contactus->id = Auth::user()->id;  
            } 
        $contactus->id_contactus = Uuid::generate(4); 
        $contactus->email = $request->email; 
        $contactus->judul = $request->judul; 
        $contactus->isi = $request->isi; 
        $contactus->status = 'NOT REPLIED'; 
        $contactus->save(); 
    } 





4.3.23 Implementasi Proses Pengguna Umum Menggunakan 
Fitur Frequently Asked Questions 
Halaman Frequently Asked Questions dapat dilihat oleh 







public function index() 
    { 
        $this->data['faqs'] = Faq::get(); 
    } 
Kode Sumber 4.41 Fungsi Pengguna Umum Menggunakan Fitur 
Frequently Asked Questions 
 
4.3.24 Implementasi Proses Event Mengisi Review untuk Tenant 
Event dapat mengisi review untuk tenant yang mendaftar 
kepadanya. Daftar tenant dapat dilihat dengan fitur tenant() dan event 
dapat mengisi review untuk tenant dengan fitur addreviewTenant() 






















public function tenant(Request $request) 
    { 
        $events = Event::with('request')->whereHas('request', function($q) 
use ($request){ 
            $q->where('status', 'ACCEPTED')->where('id_tenant', $request-
>id_tenant); 
        }) 
        ->where('id', Auth::user()->id) 
        ->get(); 
        $this->data['events'] = $events; 
        $this->data['tenant'] = Tenant::findOrFail($request->id_tenant); 
    } 
 
public function addreviewTenant(Request $request) 
    { 
        $reviewtenant = new Review; 
        $reviewtenant->id_review = Uuid::generate(4); 
        $reviewtenant->id_tenant = $request->id_tenant; 
        $reviewtenant->id_event = $request->id_event; 















        $reviewtenant->sender = 'Event'; 
        $reviewtenant->judul_review = $request->judul_review; 
        $reviewtenant->kualitas_produk_tenant = $request-
>kualitas_produk_tenant; 
        $reviewtenant->pelayanan_tenant = $request->pelayanan_tenant; 
        $reviewtenant->harga_tenant = $request->harga_tenant; 
        $reviewtenant->dekor_tenant = $request->dekor_tenant; 
        $reviewtenant->other_review = $request->other_review;    
        $reviewtenant->rating = ($request->kualitas_produk_tenant+$request-
>pelayanan_tenant+$request->harga_tenant+$request->dekor_tenant)/4;  
        $reviewtenant->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.42 Implementasi Proses Event Mengisi Review untuk 
Tenant 
 
4.3.25 Implementasi Proses Tenant Mengisi Review untuk Event 
Tenant dapat mengisi review untuk tenant yang mendaftar 
kepadanya. Daftar event dapat dilihat dengan fitur event() dan tenant 
dapat mengisi review untuk event dengan fitur addreviewEvent() 






















public function event(Request $request) 
    { 
        $tenants = Tenant::with('request')->whereHas('request', function($q) 
use ($request){ 
            $q->where('status', 'ACCEPTED')->where('id_event', $request-
>id_event); 
        }) 
        ->where('id', Auth::user()->id) 
        ->get(); 
        $this->data['event'] = Event::findOrFail($request->id_event); 
        $this->data['tenants'] = $tenants; 
    } 
public function addreviewEvent(Request $request) 
    { 
        $reviewevent = new Review; 
        $reviewevent->id_review = Uuid::generate(4); 
        $reviewevent->id_tenant = $request->id_tenant; 
        $reviewevent->id_event = $request->id_event; 
        $reviewevent->sender = 'Tenant'; 













        $reviewevent->ketepatan_waktu_event = $request-
>ketepatan_waktu_event; 
        $reviewevent->venue_event = $request->venue_event; 
        $reviewevent->hiburan_event = $request->hiburan_event; 
        $reviewevent->fasilitas_event = $request->fasilitas_event; 
        $reviewevent->other_review = $request->other_review; 
        $reviewevent->rating = ($request->ketepatan_waktu_event+$request-
>venue_event+$request->hiburan_event+$request->fasilitas_event)/4; 
        $reviewevent->save(); 
    } 
Kode Sumber 4.43 Implementasi Proses Tenant Mengisi Review untuk 
Event 
 
4.3.26 Implementasi Pop-up Pengguna Umum untuk Mendaftar 
sebagai Event atau Tenant 
Proses mendaftar sebagai event atau tenant diatur oleh sistem 
dengan pop-up muncul pada halaman utama diatur dalam Kode 









  setTimeout(function(){ 
    $('#myModal').modal('toggle'); 
  },8000 ); 
}); 
Kode Sumber 4.44 Implementasi Pop-up Pengguna Umum Mendaftar 








BAB 5BAB V 
UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini akan dilakukan tahap uji coba dan evaluasi 
CallTenant. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian terhadap 
kebutuhan fungsionalitas yang telah dijabarkan pada Bab III. Hasil 
evaluasi menjabarkan tentang rangkuman hasil pengujian pada bagian 
akhir bab ini. 
 
5.1 Lingkungan Pengujian 
Lingkungan pengujian sistem pada pengerjaan Tugas Akhir 
ini dilakukan pada lingkungan dan alat kakas sebagai berikut: 
 
- Laptop 
Tipe   : Sony Vaio E-Series 
Prosesor   : Intel® Core™ i5-CPU (2.50 GHz) 
Memori/RAM  : 8GB 
 
Pengujian dilakukan menggunakan browser Google Chrome 
versi 63.0 dengan mengakses alamat calltenant.interakses.com. 
 
5.2 Skenario Pengujian 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang skenario pengujian 
yang dilakukan pada CRM yang diterapkan dalam CallTenant. 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kebutuhan fungsionalitas 
serta pengisian kuesioner meliputi ketertarikan responden pada CRM 
yang disediakan. Pengujian berfokus pada pengalaman responden 
menggunakan CallTenant yang diproyeksikan dalam kuesioner yang 
menilai ketertarikan responden terhadap CRM CallTenant. 
 
5.2.1 Pengujian Fungsionalitas 
Pengujian kebutuhan fungsional dilakukan secara mandiri 
dengan menggunakan metode black box. Metode black box adalah 
metode di mana pengujian ditekankan pada pola masukan dan 




3.40. Pengujian yang dilakukan mengacu pada kasus penggunaan 
yang dijelaskan pada Bab III. 
 
5.2.2 Pengujian Ketertarikan Responden terhadap CRM 
Selain pengujian yang dilakukan untuk melihat kesesuaian 
masukan dengan keluaran lewat pengujian fungsional, dilakukan 
pengujian kepada pengguna dengan skenario tahap pengujian seperti 
pada Tabel 3.4 hingga Tabel 3.40 untuk mengetahui seberapa besar 
ketertarikan responden terhadap CRM. Pengujian dilakukan oleh 25 
orang di mana sepuluh orang merupakan event, sepuluh orang 
merupakan tenant, dan lima orang akan berperan sebagai admin.     
Setelah itu, responden mengisi kuesioner seperti pada 
Lampiran 1 hingga Lampiran 3 untuk menilai ketertarikan 
responden pada CRM. Penilaian kuesioner pada setiap 
pertanyaannya diproyeksikan dalam skor dengan skala 1-5 yaitu 1 
berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 berarti netral, 4 
berarti setuju, dan 5 berarti sangat setuju. 
 
5.2.2.1 Demografi Responden 
Responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner dibagi 
menjadi 5 kategori, yaitu umur, pekerjaan, pendapatan rata-rata per 
bulan, pengalaman menjadi event/tenant, serta pernah 
menyelenggarakan/mengikuti event atau tidak. Data demografi 
responden menunjukkan bahwa responden terbanyak yaitu berusia 
26-35 tahun sebanyak 13 responden (52%) pada Tabel 5.1. Pada umur 
tersebut, responden banyak yang sudah memulai bisnis dengan 
memiliki tenant atau menyelenggarakan event sesuai dengan kriteria 
yang dibutuhkan bahwa responden memiliki pekerjaan sebagai event 
ataupun tenant. Sedangkan, responden yang memiliki pekerjaan 
selain event/tenant dapat mewakili pengujian CRM sebagai admin. 
Data pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
berpenghasilan kurang lebih Rp3.000.000-Rp5.000.000 karena 
responden sebagian besar sudah terjun menjadi tenant/event selama 
lebih dari 3 tahun yang dijelaskan pada Tabel 5.3 dan sudah pernah 
 
 
mengikuti atau menyelenggarakan event kurang lebih 5-10 kali sesuai 
dengan keterangan pada Tabel 5.5.  
 
 
a. Umur Responden 
 
Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 
Umur (tahun) Frekuensi Persentase (%) 
16-25 9 36 
26-35 13 52 
36-45 3 12 
Total 25 100 
 
b. Pekerjaan Responden 
 
Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
Event 10 40 
Tenant 10 40 
Mahasiswa/Pelajar 4 16 
Lain-Lain 1 4 
Total 25 100 
 
c. Pengalaman Menjadi Tenant/Event 
 
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Menjadi 
Event/Tenant 
Durasi (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
<1 2 8 
1-3 6 24 
>3 12 48 
Tidak pernah 5 20 
Total 25 100 
 





Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Rata-Rata 
per Bulan 
Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 







>Rp5.000.000 7 28 
Tidak bekerja 5 20 
Total 25 100 
 
e. Pernah Menyelenggarakan/Mengikuti Event 
 
Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Event yang 
Pernah Diikuti 
Jumlah event yang 
pernah diikuti 
Frekuensi Persentase (%) 
<2 2 8 
2-5 5 20 
5-10 10 40 
>10 8 32 
Total 25 100 
 
5.2.2.2 Hasil Kuesioner 
Berikut merupakan hasil akhir skor kuesioner yang diisikan 
oleh responden berdasarkan pertanyaan yang dijelaskan pada  
Tabel 5.6 hingga Tabel 5.8 di mana diproyeksikan dalam skor 
1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 berarti 
netral, 4 berarti setuju, dan 5 berarti sangat setuju. 
Hasil kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
responden yang merupakan tenant, event, dan admin setuju bahwa 
fitur yang dibuat mempermudah tenant dalam melakukan aktivitas 
dalam CallTenant. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.6 bahwa hasil 
skor tertinggi dan terbanyak 70% memberikan skor 4 (setuju) pada 
fitur contact us, 50% memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur 
FAQ, 60% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur feedback, 50% 
 
 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur reward, 50% 
memberikan skor 5 (sangat setuju), 50% memberikan skor 5 (sangat 
setuju) pada fitur wallet, dan 70% memberikan skor 4 (setuju) pada 
fitur review.  
Hasil skor tertinggi dan terbanyak pada Tabel 5.7 dijelaskan 
bahwa 60% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur contact us, 50% 
memberikan skor 4 (setuju) pada fitur FAQ, 60% memberikan skor 4 
(setuju) pada fitur feedback, 40% memberikan skor 5 (sangat setuju) 
pada fitur reward,  70% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur wallet, 
dan 50% memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur review. 
Sedangkan hasil skor tertinggi dan terbanyak pada Tabel 5.8 
dijelaskan bahwa 60% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur laporan 
FAQ, 80% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur laporan keuangan,  
60% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur contact us, 40% 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur reward dan point, 40% 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur laporan user,  40% 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur laporan tenant, dan 40% 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur laporan event, 50% 
memberikan skor 5 (sangat setuju) pada fitur laporan feedback, serta 
50% memberikan skor 4 (setuju) pada fitur laporan review. 
 
Tabel 5.6 Hasil Kuesioner Responden Tenant 
No Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 




Contact Us   
0% 0% 0% 70% 30% 










3 Tingkat ketertarikan 
terhadap CallTenant atas 
adanya fitur Feedback 
0% 0% 0% 60% 40% 
4 Apakah anda tetap ingin 
menggunakan CallTenant 
dengan adanya fitur Point 
dan tukar dengan Reward? 
0% 0% 10% 40% 50% 
5 Apakah jenis reward yang 
ditawarkan menarik bagi 
anda? 
0% 0% 30% 30% 40% 
6 Apakah hadiah point (dari 
pertama kali pendaftaran 
sebagai member dan 
mengisi feedback) menarik 
bagi anda? 
0% 0% 10% 40% 50% 
7 Apakah fitur wallet 
meningkatkan kualitas 
transaksi anda? 
0% 0% 10% 40% 50% 
8 Apakah fitur review 
mempermudah anda dalam 
mengelola informasi? 
0% 0% 0% 70% 30% 
 
Tabel 5.7 Hasil Kuesioner Responden Event 
No Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 




Contact Us   
0% 10% 0% 60% 30% 






0% 0% 20% 50% 30% 
 
 
3 Tingkat ketertarikan 
terhadap CallTenant atas 
adanya fitur Feedback 
0% 0% 0% 60% 40% 
4 Apakah anda tetap ingin 
menggunakan CallTenant 
dengan adanya fitur Point 
dan tukar dengan Reward? 
0% 0% 10% 60% 30% 
5 Apakah jenis reward yang 
ditawarkan menarik bagi 
anda? 
0% 0% 20% 40% 40% 
6 Apakah hadiah point (dari 
pertama kali pendaftaran 
sebagai member dan 
mengisi feedback) menarik 
bagi anda? 
0% 0% 20% 60% 20% 
7 Apakah fitur wallet 
meningkatkan kualitas 
transaksi anda? 
0% 0% 0% 70% 30% 
8 Apakah fitur review 
mempermudah anda dalam 
mengelola informasi? 
0% 0% 0% 50% 50% 
 
Tabel 5.8 Hasil Kuesioner Responden Admin 
No Pertanyaan 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 




dan Menghapus data) 
0% 0% 20% 60% 20% 
2 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Keuangan (Wallet dan 
Payment) 




3 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Contact Us (Melihat dan 
Membalas pesan) 
0% 0% 0% 60% 40% 
4 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 




0% 0% 20% 40% 40% 
5 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
User 
0% 20% 0% 40% 40% 
6 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Event 
0% 0% 20% 40% 40% 
7 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Tenant 
0% 0% 20% 40% 40% 
8 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Feedback 
0% 0% 0% 40% 60% 
9 Tingkat Kemudahan, 
Efektivitas, dan Efisiensi 
dalam mengelola data 
Review (Tenant dan Event) 
0% 0% 0% 60% 40% 
 
5.3 Evaluasi Pengujian 
Pada subbab ini akan diberikan hasil evaluasi dari pengujian-
pengujian yang telah dilakukan. Evaluasi yang diberikan meliputi 
evaluasi pengujian kebutuhan fungsional dan evaluasi pengujian 




5.3.1 Evaluasi Pengujian Fungsionalitas 
Hasil pengujian fungsionalitas secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Tabel 5.9. Data berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa 
semua skenario pengujian berhasil dan program berjalan dengan baik 
sehingga pada Tabel 5.9 dapat ditarik kesimpulan bahwa 
fungsionalitas dari aplikasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Tabel 5.9 Evaluasi Pengujian Fungsionalitas 
Kode Kasus 
Penggunaan 
Kasus Penggunaan Hasil 
SP-001 Mengelola data frequently asked 
questions 
Berhasil 
SP -002 Mengelola pelaporan keuangan Berhasil 
SP -003 Membalas pesan contact us Berhasil 
SP -004 Mengelola data reward dan point Berhasil 
SP -005 Mengelola pelaporan data tenant Berhasil 
SP -006 Mengelola pelaporan data event Berhasil 
SP -007 Mengelola pelaporan data user Berhasil 
SP -008 Melihat hasil feedback Berhasil 
SP -009 Menggunakan reward event Berhasil 
SP -010 Menggunakan reward tenant Berhasil 
SP -011 Event mendapatkan point Berhasil 
SP -012 Tenant mendapatkan point Berhasil 
SP -013 Mengisi feedback Berhasil 
SP -014 Mengisi wallet Berhasil 
SP -015 Melihat riwayat konfirmasi topup 
wallet 
Berhasil 
SP -016 Menggunakan reward event Berhasil 
SP -017 Melihat riwayat pemakaian point Berhasil 
SP -018 Melihat riwayat pemakaian wallet Berhasil 
SP -019 Mengelola data review tenant Berhasil 
SP -020 Mengelola data review event Berhasil 




SP -022 Menggunakan fitur frequently asked 
questions 
Berhasil 
SP -023 Mengisi review untuk tenant Berhasil 
SP -024 Mengisi review untuk event Berhasil 
SP -025 Mendaftar sebagai event/tenant Berhasil 
5.3.2 Evaluasi Pengujian Ketertarikan Responden terhadap 
CRM 
Hasil skor setiap pertanyaan pada kuesioner yang didapatkan 
diambil hasil pilihan skor terbanyaknya pada setiap pertanyaannya 
kemudian ditentukan apakah berhasil atau tidak melalui penghitungan 
Confidence Interval. Confidence Interval adalah rentang antara dua 
nilai di mana nilai suatu Sample Mean tepat berada di tengah-
tengahnya. Nilai sebuah confidence interval dapat dinyatakan dengan 
kemungkinan (probability) berapa sample dalam 100 kali 
pengambilan samples nilai population mean sesungguhnya akan 
masuk dalam sebuah rentang sample mean [22]. Confidence Interval 
[1] menggunakan rumus berikut:  
𝐶𝐼 =  ?̅? ±  𝑍 
𝑠
√𝑛
      (5.1) 
Pada Persamaan 5.1 ?̅? adalah rata-rata dari nilai kuesioner, Z 
adalah nilai yang didapat dari Tabel 5.10, s adalah standar deviasi, 
dan n adalah jumlah responden. 
 










Hasil penghitungan pengujian evaluasi menggunakan rumus 
confidence interval dapat dilihat pada Tabel 5.11 untuk Tenant , Tabel 
5.12 untuk pihak Event, serta Tabel 5.13 untuk Admin.  Penentuan 
 
 
hasil didapat dari perbandingan nilai error result dan error level yang 
didapatkan pada penghitungan error level pada akurasi survei [23] 
pada masing-masing pertanyaan seperti yang tertera pada Lampiran 1 
hingga Lampiran 3. 
 Apabila nilai error result di bawah persentase error level maka 
status menjadi Berhasil dan dianggap responden setuju dengan hasil 
survei yang telah diberikan. Sedangkan, apabila error result lebih dari 
persentase error level maka status menjadi Tidak Berhasil dan 
dianggap responden tidak setuju dengan hasil kuesioner yang telah 
diberikan. Kuesioner diberikan pada responden dengan populasi 25 
orang dan kenyataan responden yang mengisi adalah 10 orang pada 
masing-masing Event dan Tenant serta 5 orang pada admin. Maka, 
dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kuesioner pada Tabel 5.11 





























KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang diperoleh selama 
pengerjaan Tugas Akhir dan saran mengenai pengembangan yang 
dapat dilakukan terhadap Tugas Akhir ini di masa yang akan datang. 
 
5.4 Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan, implementasi, uji coba, dan 
evaluasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. CRM yang diimplementasikan ditujukan untuk CallTenant 
sesuai dengan kebutuhannya. 
2. Fitur CRM yang dibuat pada CallTenant sudah sesuai 
dengan tahapan CRM yaitu Acquire (Menambah 
Pelanggan), Enhance (Meningkatkan Hubungan dengan 
Pelanggan), dan Retain (Mempertahankan Pelanggan) pada 
subbab 3.1.3. 
3. Fitur Wallet yang dibuat bagi CRM CallTenant berguna 
untuk memudahkan proses transaksi pengguna sehingga 
menjadi daya tarik bagi CallTenant. 
4. Evaluasi responden terhadap CRM dinilai menarik dan 
berhasil digunakan sesuai dengan hasil pada Tabel 5.11 
hingga Tabel 5.13. 
 
5.5 Saran 
Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan 
sistem dimasa yang akan datang. Saran-saran ini didasarkan pada 
hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan. 
1. Penambahan metode pembayaran supaya memudahkan 
pengguna melakukan transaksi dan menjadi daya tarik bagi 
CallTenant. 
2. Pesan Contact Us yang dikirimkan oleh pengguna umum 
menggunakan email akan dikirimkan kembali balasannya 




3. Penambahan fitur withdrawal yaitu penarikan uang dari 
wallet. 
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